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El presente trabajo de investigación titulado Elaboración de un glosario 
terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, Lima, 2020 tuvo como objetivo 
general comprobar si el uso de un glosario terminológico bilingüe facilita la 
traducción de textos relacionados a ceramios arqueológicos, Lima, 2020. La 
metodología fue de tipo aplicada con un diseño secuencial exploratorio, el 
enfoque fue mixto y el nivel fue descriptivo. Finalmente los resultados y las 
conclusiones de esta investigación mostraron la realización final del glosario 
terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, el cual constó de 7 campos: 
número de término, término en lengua origen, contexto, equivalente en lengua 
terminal, definición o explicación en lengua terminal, colocaciones en lengua 
terminal y sinónimos en lengua terminal. Asimismo, posterior a la aplicación del 
cuestionario a los 10 participantes, se pudo comprobar que el uso del glosario 
terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos sí facilita la traducción de este 
tipo de textos. 
 






This research entitled Elaboration of a bilingual terminological glossary of 
archaeological ceramics, Lima, 2020 had the general objective of verifying if the 
use of a bilingual terminological glossary facilitates the translation of texts related 
to archaeological ceramics, Lima, 2020. The methodology was applied with an 
exploratory sequential design, the approach was mixed and the level was 
descriptive. Finally, the results and conclusions of this investigation showed the 
final creation of the bilingual terminological glossary of archaeological ceramics, 
which consisted of 7 fields: number of term, term in source language, context, 
equivalent in target language, definition or explanation in target language, 
collocations in target language and synonyms in target language. Furthermore, 
after applying the questionnaire to the 10 participants, it was found that the use of 
the bilingual terminological glossary of archaeological ceramics does facilitate the 
translation of this type of text. 
 





La arqueología es una ciencia muy amplia que, en palabras breves, se encarga 
de estudiar la evolución de la historia desde tiempos ancestrales hasta la 
actualidad. Grandes hallazgos arqueológicos como las pirámides de Egipto, los 
manuscritos del Mar Muerto, entre otros, han llevado a la arqueología a un punto 
relevante de interés cultural, conduciendo a muchas personas a viajar alrededor 
del planeta para satisfacer sus diferentes necesidades culturales. El Perú no se 
queda atrás, pues en lo largo de su territorio también se han realizado grandes 
descubrimientos como Machu Picchu, el cual lo ha puesto en los ojos del mundo; 
no solo eso, la gran variedad de ceramios encontrados en territorio nacional son 
también motivo de interés cultural. Ravines (1989) añade que la fabricación de 
cerámicas es una de las técnicas de producción más antiguas en la historia de la 
humanidad. Culturas preíncas e incas han elaborado una significante cantidad de 
ceramios con mucho valor histórico, los cuales necesitan ser estudiados a 
profundidad. Sin embargo, por más que el Perú cuente con una gran riqueza 
arqueológica es muy poco lo que se hace para conocerla, quedando mucho por 
explorar, investigar y descubrir.  
 
La relevancia de la presente investigación indica que hasta la fecha no se ha 
elaborado un glosario terminológico bilingüe acerca de ceramios arqueológicos, 
los cuales definan y brinden los equivalentes adecuados para este ámbito, 
además de facilitar la traducción de este tipo de textos con el objetivo de utilizarlo 
como una herramienta guía para traductores, arqueólogos o profesionales que lo 
requieran. Adicionalmente, se debe resaltar la importancia de los ceramios 
prehispánicos y coloniales en la historia del Perú puesto que, como comenta 
Minich et al. (2018), hoy en día es difícil apreciar las cerámicas debido a que los 
objetos antiguamente fabricados con arcilla actualmente se hacen de metal o 
plástico; sin embargo, estos antiguos tesoros han continuado proporcionando un 
recurso para aquellos que buscan comprender las características de las 
sociedades pasadas. Por ese motivo, llenar el vacío terminológico mediante un 
glosario es importante para mantener la información trascendental de manera 
uniforme. Debido a eso se plantea la siguiente problemática, ¿El uso de un 
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glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos relacionados a 
ceramios arqueológicos, Lima, 2020?   
 
La presente investigación tiene justificación teórica debido a que se elaboró un 
glosario terminológico bilingüe para el campo de la arqueología, específicamente 
en el ámbito de ceramios, con la finalidad de que sirva como guía tanto a 
traductores como a profesionales relacionados a este tema. Cabe mencionar que, 
estos glosarios son de suma importancia ya que en ellos se encuentran términos 
sobre áreas específicas de trabajo, los cuales facilitan el proceso traductor. Así 
también, las teorías presentadas en esta investigación permiten que se elabore un 
glosario terminológico bilingüe de manera correcta, ya que sigue los parámetros 
presentados. Por ese motivo, este trabajo puede servir como guía para la 
creación de nuevos glosarios. 
 
Esta tesis se justifica de manera práctica, debido a que el glosario terminológico 
bilingüe está diseñado alfabéticamente y de manera organizada, para que al 
momento de ser consultado no haya dificultades de entendimiento. Asimismo, 
cuenta con términos especializados validados, los que ayudan a resolver diversos 
problemas de traducción, así también contribuye con la reducción de tiempo de 
búsqueda en diccionarios, textos paralelos, entre otros. 
 
La justificación metodológica de esta investigación se da a través de la 
recolección de corpus sobre ceramios arqueológicos, con el fin de seleccionar los 
términos que forman parte del glosario. Además, se seleccionó un número de 
términos considerados importantes para analizar y asignarle la equivalencia 
adecuada. Del mismo modo, se trabajó una ficha terminológica por cada término 
seleccionado, para poder brindar toda la información necesaria sobre el término 
especializado. Finalmente, para constatar que se realizó una correcta selección 
de términos y que se le dio los equivalentes adecuados, el glosario pasó por la 
validación de un arqueólogo para verificar y aprobar dicho trabajo. 
 
La presente investigación tiene como objetivo general comprobar si el uso de un 
glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos relacionados a 
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ceramios arqueológicos, Lima, 2020. Del mismo modo, se trabajaron los 
siguientes objetivos específicos: (1) comprobar si la selección de términos en un 
glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos relacionados a 
ceramios arqueológicos, Lima, 2020; (2) comprobar si la definición o explicación 
de los términos en un glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de 
textos relacionados a ceramios arqueológicos, Lima, 2020; (3) comprobar si la 
identificación de los equivalentes de los términos en lengua terminal en un 
glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos relacionados a 
ceramios arqueológicos, Lima, 2020; (4) comprobar si las colocaciones de los 
términos en lengua terminal en un glosario terminológico bilingüe facilitan la 
traducción de textos relacionados a ceramios arqueológicos, Lima, 2020; y (5) 
comprobar si los sinónimos de los términos en lengua terminal en un glosario 
terminológico bilingüe facilitan la traducción de textos relacionados a ceramios 
arqueológicos, Lima, 2020. 
 
El presente trabajo de investigación no cuenta con hipótesis. Al respecto, Isern y 
Soler (1998), mencionan que los estudios descriptivos, ya sean simples o mixtos, 
no requieren de hipótesis pues su objetivo principal es recoger información y 
almacenar datos con el fin de describir los fenómenos que son poco conocidos y 
que necesitan ser explicados.  
 
 
II. MARCO TEÓRICO 
 
Costa y Ramos (2019) en su artículo Glossário da atividade extrativista no Estado 
do Acre: instrumentos de trabalho, alimentação, ervas e lendas (Glosario de la 
actividad extractiva en el estado de Acre: instrumentos de trabajo, alimentación, 
hiervas y leyendas) tuvieron como objetivo contribuir con los estudios 
lexicológicos de Acre y de Brasil con el fin de elaborar un glosario sobre la 
actividad extractiva basado en las lexías planteadas en diferentes corpus. La 
metodología tuvo enfoque cualitativo y el instrumento fue un cuestionario. Los 
resultados y la conclusión mostraron que se encontraron un total de 94 lexías y 
demostraron que el universo del léxico extractivo es rico. Además, se percibió que 
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algunas lexías están en desuso debido a que con el tiempo la manera de producir 
cierto producto se modificó, por eso es importante registrar las palabras en un 
glosario con el fin de que en el futuro se pueda tener registro de ellas para mayor 
conocimiento. 
 
De Loureiro (2019) en su artículo Glossário de Medicina Natural: garrafadas 
vendidas na feira da 28 na cidade de Marabá/Pa- (Glosario de Medicina Natural: 
botellas vendidas en la 28ª feria de la ciudad de Marabá/Pará) tuvo como objetivo 
analizar la construcción de términos de una práctica muy común en Brasil que se 
encuentra presente en la vida diaria de las personas, para presentar una muestra 
del glosario de medicina natural con algunos ejemplos de términos de botella. La 
metodología tuvo un enfoque cualitativo. El resultado y las conclusiones 
mostraron que esta muestra de glosario puede ser suficiente para comprender la 
riqueza del léxico presente en esta importante cultura de sacar de la naturaleza la 
prevención y la cura de algunas enfermedades. La producción de este vocabulario 
de lenguaje especializado es el comienzo de un estudio más amplio del universo 
de la medicina natural presente en la región. 
 
Frohwein y Pestana (2019) en su artículo A construção de um glossário de 
topônimos latinos no Brasil (La construcción de un glosario de topónimos latinos 
en Brasil) tuvieron como objetivo exponer el proceso de elaboración de un 
glosario de topónimos latinos en Brasil, basados en los datos recogidos en 
Historia navigationis in Brasiliam. La metodología tuvo un enfoque cualitativo con 
nivel descriptivo, la técnica fue análisis de contenido. Los resultados y la 
conclusión mostraron que la elaboración de un glosario es un trabajo lexicográfico 
específico que puede convertirse en una herramienta para la observación y 
comprensión del vocabulario. 
 
Ravelo (2019) en su tesis Glosario español – inglés sobre la industria de la 
agroexportación de Trujillo, Perú, tuvo como objetivo proponer un glosario bilingüe 
español-inglés para la industria de la agroexportación de Trujillo, La Libertad. La 
metodología tuvo un diseño descriptivo simple propositivo no experimental con 
enfoque cualitativo. El resultado y las conclusiones mostraron que los términos 
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recogidos mediante una bibliografía especializada son usados en la industria de la 
agroexportación. Además, a cada término en español se le identificó el 
equivalente en inglés. Por último, se determinó que hay términos en inglés que no 
son traducidos puesto que están definidos como estándares en cualquier idioma.  
 
Souza y Orenha-Ottaiano (2019) en su artículo Proposta de um glossário 
terminológico bilíngue português-inglês de facas de cozinha (Propuesta de un 
glosario terminológico bilingüe portugués-inglés de cuchillos de cocina), tuvieron 
como objetivo elaborar un glosario terminológico bilingüe portugués-inglés de 
cuchillos de cocina, de acuerdo con la metodología terminográfica y los 
fundamentos de la terminología. La metodología tuvo un enfoque cualitativo con 
nivel descriptivo. El resultado y las conclusiones demostraron la importancia de la 
elaboración de un Glosario bilingüe de términos de cuchillos de cocina ya que 
esto contribuye al desarrollo de las ciencias relacionadas a la cocina, así como a 
otras actividades relacionadas. 
 
Tonini y Zavaglia (2019) en su artículo Terminologia da Radiação Solar: 
elaboração de um glossário bilíngue (português-francês) (Terminología de 
radiación solar: elaboración de un glosario bilingüe portugués-francés), tuvieron 
como objetivo describir el proceso de elaboración de un glosario bilingüe de 
términos referentes a la radiación solar. La metodología tuvo un enfoque 
cualitativo con nivel descriptivo y una técnica de análisis de contenido. Los 
resultados y las conclusiones mostraron una gran cantidad de términos 
complejos; además, el estudio contribuyó a llenar un vacío referente a la 
terminología de esta área con el fin de ayudar a los estudiantes y profesionales de 
radiación solar, así como con los traductores de textos técnicos y científicos 
relacionados a este ámbito. 
 
Ciro y de la Cruz (2018) en su artículo titulado Caracterización de un glosario 
sobre el léxico gastronómico de las matronas de Mulaló, tuvieron como objetivo 
describir  el  léxico  gastronómico  de  las  matronas de Mulaló y su vinculación 
con conocimientos y  saberes  ancestrales  expresados  a  través  de  rituales,  
prácticas y destrezas culinarias mulaleñas. La metodología tuvo un enfoque 
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cualitativo con un nivel descriptivo. El resultado y las conclusiones mostraron que 
se identificaron un total de 66 términos gastronómicos, los cuales se compilaron 
en un glosario monolingüe.  
 
Manzano (2018) en su artículo titulado Development and Validation of a 
Monolingual Glossary of Terms Used by Cockfighters (Desarrollo y validación de 
un glosario de términos monolingüe usado por los peleadores de gallos), tuvo 
como objetivo desarrollar un glosario monolingüe de términos utilizados por los 
peleadores de gallos. La metodología tuvo un diseño descriptivo con enfoque 
cualitativo. El resultado y las conclusiones revelaron que el glosario descubre y 
permite el desarrollo del lenguaje de los peleadores de gallos como un grupo 
específico de usuarios del lenguaje.  
 
Martínez et al. (2018) en su artículo titulado Guideline on terminology and 
definitions of updating clinical guidelines: The Updating Glossary (Guía sobre la 
terminología y las definiciones de la actualización de las guías clínicas: El 
Glosario de actualización), tuvieron como objetivo desarrollar un glosario de 
actualización con dominios, términos, definiciones y sinónimos relacionados con 
la actualización de las guías clínicas. La metodología tuvo un enfoque cualitativo 
con nivel descriptivo. Los resultados y las conclusiones mostraron que se 
identificaron y definieron 18 términos con el fin de facilitar y mejorar el intercambio 
de conocimientos entre desarrolladores, investigadores y usuarios. 
 
Malpartida (2017) en su tesis Elaboración de un glosario terminológico inglés – 
español para textos farmacológicos, tuvo como objeto diseñar un glosario de 
términos farmacológicos del inglés-español con el fin de determinar si su 
elaboración permite que sea más fácil traducir textos relacionados a la 
farmacología, todo esto, según la apreciación de expertos en traducción. La 
metodología tuvo un diseño fenomenológico con enfoque cualitativo. El resultado 
y las conclusiones mostraron que la elaboración de un glosario efectivamente 
ayuda a la traducción porque de esta manera se disminuye el tiempo de 
búsqueda de un determinado término. Asimismo, este es de uso necesario para 
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realizar las traducciones, en especial si pertenecen a un área específica como el 
ámbito farmacéutico. 
 
El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE, 2014) define el término 
glosario como un conjunto de palabras que pertenecen a una misma materia, área 
de estudio, entre otros; que se encuentran definidas o con comentarios. 
Asimismo, Cervero et al. (como se citó en Oliveira, 2013) mencionan que los 
glosarios normalmente aparecen al final de un libro u otro texto con el fin de 
explicar palabras técnicas que podrían no ser entendidas por todos los lectores. 
Es por ello que, los glosarios son herramientas útiles ya que no solo muestran las 
definiciones de palabras complicadas, sino que también pueden llevar otros 
campos, como equivalentes, con el fin de tener una herramienta de apoyo más 
desarrollada. Es importante recalcar que no hay que confundirlo con un 
diccionario, puesto que son cosas distintas. El DRAE (2014) define el término 
diccionario como un catálogo de palabras o expresiones presentes en uno o más 
idiomas que brinda una definición, explicación o equivalencia. Con el fin de que la 
diferencia quede más clara, López (2018) aclara que, por más que un glosario y 
un diccionario se caractericen por ser listas de palabras con significado o se 
organicen alfabéticamente, los glosarios no abarcan todas las palabras presentes 
en un idioma, tan solo muestran el significado de determinados términos 
seleccionados según el ámbito que se desea estudiar. Por lo tanto, un glosario es 
menos extenso y cuenta con términos que no son entendidos con facilidad en 
cierto tema y que por ello deben ser explicados. Debido a esto, hay que tener en 
cuenta estas definiciones antes de insertarnos de llano en la elaboración correcta 
de un glosario. 
 
En cuanto a la elaboración de un glosario, este implica la toma de muchas 
decisiones importantes. Según Cabré et al. (2012), los campos más usuales de un 
glosario son la categoría gramatical del término, su fuente, el contexto, la 
equivalencia, las colocaciones, entre otros. Sin embargo, estos aspectos pueden 
variar ya que como afirman los mismos autores uno puede diseñar su propio 




Hay que considerar también que para poder diseñar correctamente un glosario 
terminológico, primero se debe trabajar una ficha terminológica, la cual, según 
Cabré (1999), contiene toda la información conveniente sobre un término en 
específico. Además, esta puede tener diversos modelos, dependiendo de los fines 
que se le quiera dar; entre ellos, encontramos fichas bilingües, que son las que 
permiten asignar equivalentes en otros idiomas. Dentro de estas fichas 
terminológicas encontramos diferentes elementos; según la misma autora, los 
más usuales son: identificación del término; el término; la fuente del término; la 
categoría gramatical; área(s) temática(s); definición; fuente de la definición; 
contexto(s); fuente del contexto; referencia cruzada a términos sinónimos; 
concepto de la referencia cruzada; otros tipos de referencias cruzadas; concepto 
de cada tipo de referencia cruzada; autor del registro y la fecha de redacción; 
notas misceláneas para información no anticipada; equivalentes en otros idiomas, 
indicando el idioma; y fuente de cada equivalente. Cabe recalcar que no es 
necesario que se considere cada uno de estos componentes al realizar una ficha 






3.1. Tipo y diseño de investigación  
 
Tipo de investigación: la presente investigación fue de tipo aplicada; pues, 
al tener como objetivo principal comprobar si el uso de un glosario 
terminológico bilingüe facilita la traducción de textos relacionados a ceramios 
arqueológicos, Lima, 2020, este estudio se centró en abarcar una necesidad 
en particular mediante metodologías, tecnologías, etc. y no solo en buscar la 
generación de conocimientos (CONCYTEC, 2017).  
 
Diseño de investigación: este trabajo tuvo un diseño secuencial 
exploratorio, ya que según Creswell (como se citó en Pereira, 2011) se 
usaron los resultados cuantitativos para poder explicar los resultados 
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cualitativos con el fin de poder examinar un fenómeno. El orden con el que se 
da este diseño es de cualitativo a cuantitativo. En lo que respecta a esta 
investigación, el único fenómeno que se estudió fue comprobar si el uso de 
un glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos relacionados 
a ceramios arqueológicos. Por ello, se elaboró y aplicó un cuestionario a 
traductores profesionales con el fin de comprobar si la elaboración del 
glosario facilitaba la traducción de textos arqueológicos. 
 
El presente estudio de investigación tuvo un enfoque mixto pues mezcló los 
enfoques cualitativo y cuantitativo. Al respecto, Núñez (2017) menciona que 
este método recoge y analiza datos tanto cualitativos como cuantitativos, los 
cuales se complementan con el fin de responder adecuadamente al 
planteamiento del problema mediante instrumentos adecuados. En este 
estudio, se realizó la extracción de términos de dos corpus de arqueología 
para poder describirlos. Una vez desarrollado este paso, se procedió a aplicar 
un cuestionario a traductores profesionales para comprobar la funcionalidad 
del glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos.  
 
El nivel fue descriptivo, pues según Gall et al. (como se citó en Nassaji, 
2015), el objetivo de este tipo de investigación es describir un fenómeno y sus 
cualidades. En esta investigación, se describió los elementos que componen 
el glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos. 
 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización: la presente 
investigación tuvo como única categoría la elaboración de un glosario. Según 
Gapper (2008), antes de crear dicho glosario se debe recolectar y guardar 
toda la información pertinente que formará parte del trabajo para luego, según 
las necesidades de cada persona, empezar con el glosario. Se define primero 
lo que va a contener y el formato que se le va a dar al glosario para 
posteriormente definir los elementos que se incluirán en este. De este modo, 
las subcategorías propuestas por la misma autora son: término; categoría 
gramatical; definición o explicación; equivalente(s) en la lengua terminal; 
equivalente(s) en la lengua original; colocaciones en la lengua terminal; 
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expresiones idiomáticas relacionadas con el término; y sinónimos o 
antónimos. Así también, proporciona ciertos aspectos a la definición o 
explicación que puede ser propia, enciclopédica, completa o terminológica. Es 
importante tener en cuenta que no es necesario que se incluyan todos estos 
elementos en el glosario que se va a elaborar ya que estos pueden variar 
dependiendo de lo que se quiere estudiar o de si es importante considerarlos 
dentro del glosario o no.  
 
3.3. Corpus y Participantes: la presente investigación contó con dos corpus 
sobre ceramios arqueológicos con el fin de poder extraer la mayor cantidad 
de términos relacionados a este ámbito. Se consideró un corpus que trate 
cerámicas prehispánicas y otro que trate cerámicas coloniales. El primer 
corpus titulado Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public Museum 
Collections es una tesis de maestría en Antropología elaborada por Kirsten 
Mottl. En esta investigación se estudió colecciones de vasijas de la cerámica 
Moche de tres museos diferentes, el Museo Público de Milwaukee, el Museo 
Field de Chicago y el Museo Logan de Antropología de Beloit, con el fin de 
explorar cómo han evolucionado los sistemas de documentación de los 
museos a través de los términos que los museos utilizan para categorizar sus 
colecciones de cerámicas. Esta tesis se puede encontrar en la página de la 
Universidad de Wisconsin.  
 
El segundo corpus constó de una colección de tipos de cerámica colonial 
perteneciente a la Universidad y Museo de Florida. Esta colección detalla 
cada uno de los tipos de ceramios que estuvieron presentes durante la época 
colonial. Asimismo, en esta recopilación se especifica el tipo de pasta que se 
usó en la elaboración de dichas cerámicas, el tratamiento que se le dio a la 
superficie, la decoración y técnicas que se usaron, entre otros. Son diferentes 
autores los que aportaron para realizar esta publicación, entre ellos destacan 
John Goggin, antropólogo; y Kathleen Deagan, arqueóloga; ambos 
estadounidenses. Se puede acceder a todos estos datos mediante la 




Asimismo, se contó con la participación de 10 traductores profesionales, 
egresados de distintas universidades peruanas. Según Polit y Beck (como se 
citó en Binti, 2018) los participantes deben tener conocimiento de la 
investigación en la cual cooperaran y deben decidir libremente si participaran 
o no. De esta manera, los participantes que aceptaron formar parte de este 
estudio, tradujeron un pequeño texto propuesto con la ayuda del glosario 
brindado y, posteriormente, respondieron un cuestionario con preguntas que 
responden a los objetivos del presente trabajo.   
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: se emplearon dos 
técnicas en la presente investigación. La primera fue el análisis de contenido 
pues se consultó diversas fuentes escritas como libros especializados, 
diccionarios, entre otros con el fin de obtener los conceptos adecuados. Al 
respecto, Díaz (2018) agrega que esta técnica se basa en interpretar textos. 
Asimismo, Arbeláez y Onrubia (como se citó en Díaz, 2018) mencionan que el 
objeto del análisis de contenido es revisar temas, palabras, conceptos o 
significados que se encuentran dentro de un texto. Por consiguiente, la 
información que se recogió, a través de los diferentes textos escritos, se 
analizó con el fin de extraer los términos para el glosario y para consultar sus 
significados, equivalentes, colocaciones y sinónimos. La segunda fue la 
encuesta que según Check y Schutt (como se citó en Ponto, 2015), esta 
técnica se basa en recolectar información de individuos a través de sus 
respuestas a las preguntas planteadas. Por ese motivo, se recogió las 
respuestas de los participantes para luego proceder a analizarlas. 
 
Asimismo, se aplicaron dos instrumentos. El primero fue la ficha 
terminológica. Según Livingstone (2011), la ficha terminológica sirve para 
colocar toda la información pertinente sobre un término en específico. Por 
otro lado, Prieto y Orozco (2015) agregan que, estas fichas facilitan la 
búsqueda de información sobre determinado término ya que estas tienen 
incluido todo lo necesario sobre cada uno. Por consiguiente, es importante 
diseñar las fichas en base a lo que se necesita, dependiendo del ámbito que 
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se va a trabajar y hacerlo de la forma más sencilla posible para evitar 
saturación al momento de la consulta. Debido a eso, el formato de la ficha se 
realizó en base a los objetivos anteriormente planteados y se le añadió otros 
campos con el fin de que la ficha cuente con un contenido completo. Se 
consideró necesario incluir 14 campos en las fichas que son: 1) Título del 
documento (nombre del corpus de donde se extrajo el término), 2) Número de 
la ficha (con el fin de mantener los términos ordenados), 3) Fuente del texto 
(para que sea accesible por las personas que lo consultan), 4) Término en 
lengua original, 5) Equivalente en lengua terminal, 6) Contexto en lengua 
terminal, 7) Definición o explicación del término en lengua original, 8) 
Definición o explicación del término en lengua terminal, 9) Referencia de la 
definición o explicación del término en lengua original, 10) Referencia de la 
definición o explicación del equivalente en lengua terminal, 11) Colocaciones 
en lengua terminal, 12) Sinónimos en lengua terminal, 13) Autor de la ficha y 
14) Fecha del registro. Cabe mencionar que, el total de términos analizados 
fue 98, por ende, se utilizó 98 fichas terminológicas. El uso de este 
instrumento facilitó la elaboración del glosario puesto que tiene un formato 
ordenado y establecido. Asimismo, cabe recalcar que este instrumento fue 
validado por tres traductores especialistas.  
 
Finalmente, el segundo instrumento que se utilizó fue el cuestionario con el fin 
de comprobar si el glosario terminológico bilingüe propuesto facilita la 
traducción de textos relacionados a ceramios arqueológicos. El cuestionario 
según Sierra (como se citó en Corral, 2010) es un instrumento que se emplea 
para recoger datos de los participantes mediante preguntas con el fin de 
responder a los objetivos de la investigación. Asimismo, Corral (2010) aclara 
que para diseñar un cuestionario hay que tener clara toda la información 
referente a la investigación. Por ello, se plantearon seis preguntas que se 
relacionan con las problemáticas y objetivos del presente trabajo. La autora 
adicionalmente menciona que antes de aplicar el instrumento, se debe hacer 
una prueba piloto con el fin de analizar los resultados de manera superficial y 
ver si hay algún error en cuanto a mal entendimiento de las preguntas, 
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problemas con las opciones, entre otros, para que de esta manera se pueda 
constatar su confiabilidad. 
 
3.5. Procedimiento: la presente investigación comenzó con la selección de los 
corpus, en este caso, un texto relacionado a ceramios arqueológicos 
prehispánicos y una colección de textos de tipos de cerámica colonial. Luego, 
se procedió con la lectura de los corpus. Después, se identificaron los 
términos que se usaron en el glosario terminológico bilingüe. Al mismo 
tiempo, se extrajeron los términos anteriormente identificados. Luego, se 
completaron las fichas terminológicas, una por cada término seleccionado. 
Seguidamente, se realizó el análisis de la ficha. Asimismo, se validó esta 
ficha por expertos traductores. Consecuentemente, se aplicó un cuestionario 
a los participantes para saber si el glosario facilita la traducción. Luego, se 
procedió a recoger los datos. Seguidamente se analizó las respuestas de los 
participantes. Por último se comprobó la utilidad del glosario. 
 
Figura 1  
Procedimiento del análisis mixto 
 
Fuente: elaboración propia 
1. Selección de 
los corpus 
2. Lectura de los 
corpus 
3. Identificación de 
los términos 
4. Extracción de 
los términos 
5. Aplicación del 
cuestionario 
6. Validación de la 
ficha terminológica 
7. Análisis de la 
ficha terminológica 
8. Llenado de las 
fichas 
terminológicas 
9. Recolección de 
datos 









3.6. Rigor científico: todo trabajo de investigación debe cumplir con ciertos 
criterios. El presente trabajo de investigación cumplió con la confiabilidad, 
pues Bejarano et al. (2017) indican que este criterio proyecta la credibilidad 
de un investigador ante los demás, transmitiendo así confianza, la cual es 
fortalecida mediante las acciones que se van a realizar. Además, Lincoln y 
Guba (como se citó en Korstjens y Moser, 2017) añaden que la confianza 
muestra una correcta interpretación de las respuestas originales de los 
participantes. En esta investigación, especialistas en traducción validaron los 
instrumentos con el fin de asegurar que se cumplió con la confiabilidad. 
 
Del mismo modo, se cumplió con la validez, pues Noreña et al. (2012) 
comentan que este criterio compete interpretar de manera adecuada los 
resultados para que sea creíble. Además, Hammersley (como se citó en 
Sadik, 2019) agrega que un trabajo es válido o verdadero cuando este 
representa con exactitud las características de los fenómenos que se desea 
describir. Este trabajo cumplió con la validez pues, como se mencionó 
anteriormente, los términos seleccionados fueron validados por expertos, un 
arqueólogo, quien tiene total conocimiento de los términos aquí referidos y 
una traductora, con el fin de corroborar que los equivalentes fueron los 
correctos.  
 
Por último, se cumplió con la confirmabilidad, pues según Noreña et al. (2012) 
en este criterio se conoce el rol del investigador durante el desarrollo de la 
investigación. Del mismo modo, mencionan que el instrumento debe estar 
relacionado a los objetivos de la investigación para poder transcribir 
correctamente los datos. Por consiguiente, los instrumentos del presente 
trabajo se basaron en los objetivos planteados y fueron validados por 
expertos en traducción. 
 
3.7. Método de análisis de datos: el análisis de datos, según Flores et al. 
(2016), consiste en el procesamiento y construcción de datos mediante 
operaciones empíricas y conceptuales con el fin de interpretarlos. Por tal 
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motivo, el análisis de la presente investigación comenzó con selección de dos 
corpus relacionados al ámbito de ceramios arqueológicos, uno referido a las 
cerámicas prehispánicas y otro a las cerámicas coloniales. Del mismo modo, 
se recolectó datos a través de fichas terminológicas, en las cuales se 
describieron los términos extraídos de los textos. 
 
3.8. Aspectos éticos: en relación a aspectos éticos, González (2002), señala que 
el comportamiento no ético no es aceptado en la comunidad científica, por 
ende, este debe ser eliminado. En esta investigación se respetó los aspectos 
éticos que incluyen los derechos de autor, citando las fuentes utilizadas para 
la realización de este trabajo según la séptima edición del manual de estilo 
APA, evidenciando así que no hubo intento de plagio y que el presente 
trabajo de investigación ha sido elaborado en su totalidad por la autora. 
Asimismo, se garantizó el anonimato de los participantes con el fin de cuidar 
sus datos personales e instituciones para las cuales laboran. 
 
 
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Luego de analizar detalladamente cada término seleccionado a través de las 
fichas terminológicas, elaborar el glosario terminológico bilingüe y aplicar el 
cuestionario, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Con respecto al objetivo general del presente estudio, comprobar si el uso de un 
glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos relacionados a 
ceramios arqueológicos, Lima, 2020, el resultado cualitativo fue que se elaboró 
satisfactoriamente el glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, el 
cual está compuesto por 7 campos que son: 1) número de término; 2) término en 
lengua origen, que en total fueron 98 términos; 3) contexto, que aunque no formó 
parte de las subcategorías mencionadas por la autora Gapper, fue importante 
considerarlo puesto que brindó un contexto arqueológico y a partir de ello se pudo 
seleccionar el equivalente adecuado para cada término en lengua origen; 4) 
equivalente en lengua terminal; 5) definición o explicación en legua terminal; 6) 
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colocaciones en lengua terminal, cabe resaltar que no todos los términos contaron 
con colocaciones; y 7) sinónimos en lengua terminal, al igual que las 
colocaciones, no todos los términos contaron con sinónimos. A continuación se 
muestra el ejemplo de los campos del glosario. 
 
Tabla 1 














Fuente: Elaboración propia 
 
Del mismo modo, el resultado cuantitativo fue que 10 traductores profesionales 
egresados de distintas universidades peruanas respondieron el cuestionario. Este 
instrumento contó con seis preguntas dicotómicas referentes a los objetivos de 
esta investigación. Así mismo, se les brindó un pequeño texto para traducir con el 
glosario anexado, con el fin de comprobar si este facilitaba la traducción de dicho 
párrafo.  
 
El resultado fue que el 100% de los encuestados respondió que el glosario les 
facilitó la traducción. Esto comprueba que el glosario propuesto sí facilita la 
traducción de textos relacionados a ceramios arqueológicos. 
  
Figura 2 
Resultado del objetivo general 
 
     Fuente: elaboración propia 
Sí 
No 
¿Considera usted que el glosario terminológico 
bilingüe de ceramios arqueológicos propuesto 
facilitó la traducción del texto brindado? 
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Con respecto al primer objetivo específico, comprobar si la selección de 
términos en un glosario terminológico bilingüe facilita la traducción de textos 
relacionados a ceramios arqueológicos, Lima, 2020, el resultado cualitativo fue 
que se extrajeron 98 términos de 2 corpus de ceramios arqueológicos, los cuales 
describían las características de las cerámicas tanto prehispánicas como 
coloniales. Dichos términos se colocaron en sus respectivas fichas terminológicas 
para poder analizarlos y luego estos términos pasaron al glosario.  
 
Respondiendo a la segunda pregunta del cuestionario, el resultado cuantitativo 
fue que el 100% de los encuestados respondió que la selección de términos sí les 
facilitó la traducción. Esto comprueba que la selección de términos en un glosario 
sí facilita la traducción de textos relacionados a ceramios arqueológicos. 
 
Figura 3 
Resultado del primer objetivo específico  
 
     Fuente: elaboración propia 
 
Con respecto al segundo objetivo específico, comprobar si la definición o 
explicación de los términos en un glosario terminológico bilingüe facilita la 
traducción de textos relacionados a ceramios arqueológicos, Lima, 2020, el 
resultado cualitativo fue que se definió o explicó adecuadamente cada término 
seleccionado según el ámbito arqueológico. Para ello, se consultó textos 
especializados así como diccionarios para contar con las definiciones correctas. 
También se consultó con un experto del tema para corroborar que las definiciones 
fueron las adecuadas. A continuación se muestra un ejemplo de la definición o 
Sí 
No 
¿Considera usted que los términos incluidos 
en el glosario terminológico bilingüe de 
ceramios arqueológicos propuesto facilitó la 




explicación de un término técnico, para el cual se recurrió a un glosario 
monolingüe especializado en términos de cerámicas arqueológicas. 
 
Tabla 2 


























Técnica de trazado de 
líneas anchas de incisión 
sobre el barro fresco de 
la vasija.  
Heras y Martínez, C. 
(1992). Glosario 
terminológico para el 




2, 9-34.  
– – 
Fuente: elaboración propia 
 
Respondiendo a la tercera pregunta del cuestionario, el resultado cuantitativo 
fue que el 100% de los encuestados respondió que la definición o explicación sí 
les facilitó la traducción. Esto comprueba que la definición o explicación de los 




Resultado del segundo objetivo específico 
 
        Fuente: elaboración propia 
Sí 
No 
¿Considera usted que la definición o explicación 
de los términos del glosario terminológico 
bilingüe de ceramios arqueológicos propuesto 




Con respecto al tercer objetivo específico, comprobar si la identificación de los 
equivalentes de los términos en lengua terminal en un glosario terminológico 
bilingüe facilita la traducción de textos relacionados a ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020, el resultado cualitativo fue que se encontró el equivalente adecuado 
para cada término seleccionado, es decir, 98 equivalentes. Para ello, se consultó 
textos especializados así como diccionarios con el fin de identificar los 
equivalentes correctos para este ámbito. Del mismo modo, se consultó con un 
experto del tema para corroborar que los equivalentes seleccionados fueron los 
adecuados. Por ejemplo, el término en inglés “enamel” fácilmente se podría 
traducir como “esmalte” sin embargo se caería en un error de traducción debido a 
que el equivalente adecuado en el contexto de ceramios arqueológicos es 
“barniz”. Lo mismo ocurre con términos como “pitcher” o “jug”, ambos significan 
“jarra”, sin embargo, en arqueología estos tienen sus propios equivalentes, siendo 
“cántaro” y “jarra” respectivamente. 
 
Respondiendo a la cuarta pregunta del cuestionario, el resultado cuantitativo fue 
que el 100% de los encuestados respondió que los equivalentes de los términos 
sí les facilitó la traducción. Esto comprueba que los equivalentes de los términos 




Resultado del tercer objetivo específico 
 




¿Considera usted que los equivalentes de los 
términos del glosario terminológico bilingüe de 
ceramios arqueológicos propuesto facilitó la 




Con respecto al cuarto objetivo específico, comprobar si las colocaciones de los 
términos en lengua terminal en un glosario terminológico bilingüe facilitan la 
traducción de textos relacionados a ceramios arqueológicos, Lima, 2020, el 
resultado cualitativo fue que se encontraron un total de 76 colocaciones para 19 
términos en lengua terminal. Para ello, se consultó los corpus para encontrar 
palabras que estén relacionadas a los términos seleccionados. A continuación se 
muestra un ejemplo de las diferentes colocaciones encontradas para un único 
término en lengua terminal. 
 
Tabla 3 






















Se considera como 
temperante a 
cualquier sustancia 
extraña que esté 
presente en la 




con el objeto de 
hacerla menos 
plástica y evitar la 
rajadura durante la 
cochura. 
Temperante de 
animal / t. de 
arcilla cocida / t. 
de arena / t. de 
cenizas / t. de 
conchas molidas / 
t. de espículas de 
esponjas / t. de 
fibras vegetales / 
t. de mica / t. de 
rocas trituradas / 




Fuente: elaboración propia 
 
Respondiendo a la quinta pregunta del cuestionario, el resultado cuantitativo fue 
que el 90% de los encuestados respondió que las colocaciones de los términos en 
lengua terminal sí les facilitó la traducción, mientras que un 10% respondió que 
estas no facilitan la traducción. Esto comprueba que las colocaciones de los 
términos en lengua terminal en un glosario sí facilitan la traducción de textos 








Resultado del cuarto objetivo específico 
 
      Fuente: elaboración propia 
 
Con respecto al quinto objetivo específico, comprobar si los sinónimos de los 
términos en lengua terminal en un glosario terminológico bilingüe facilitan la 
traducción de textos relacionados a ceramios arqueológicos, Lima, 2020, el 
resultado cualitativo fue que se encontraron un total de 78 sinónimos para 37 
términos en lengua terminal. Para ello, consultó los corpus para encontrar 
palabras que estén relacionadas a los términos seleccionados. A continuación se 
muestra un ejemplo de los diferentes sinónimos encontradas para un único 
término en lengua terminal. 
 
Tabla 4 




















such as a 
potsherd or 
piece of 




Fragmento de una 












¿Considera usted que las colocaciones de los 
términos del glosario terminológico bilingüe 
de ceramios arqueológicos propuesto facilitó 





Fuente: elaboración propia 
 
Respondiendo a la sexta pregunta del cuestionario, el resultado cuantitativo fue 
que el 80% de los encuestados respondió que los sinónimos de los términos en 
lengua terminal sí les facilitó la traducción, mientras que un 20% respondió que 
estos no facilitaban la traducción. Esto comprueba que los sinónimos de los 
términos en lengua terminal en un glosario sí facilitan la traducción de textos 
relacionados a ceramios arqueológicos en cierta medida. 
 
Figura 7 
Resultado del quinto objetivo específico 
 




Después de haber obtenido los resultados, se procedió a contrastar los resultados 
de los antecedentes seleccionados con los presentes en esta investigación. 
 
Malpartida (2017) en su tesis Elaboración de un glosario terminológico inglés – 
español para textos farmacológicos, mostró como resultado que la elaboración de 
un glosario sí ayuda a la traducción ya que disminuye el tiempo de búsqueda de 
un término en específico. Del mismo modo, el artículo de Frohwein y Pestana 
(2019) titulado A construção de um glossário de topônimos latinos no Brasil, 
señaló como resultado que la elaboración de un glosario es una herramienta 
Sí 
No 
¿Considera usted que los sinónimos de los 
términos del glosario terminológico bilingüe 
de ceramios arqueológicos propuesto facilitó 




usada para la observación y comprensión del vocabulario. Adicionalmente, Souza 
y Orenha-Ottaiano (2019) en su artículo titulado Proposta de um glossário 
terminológico bilíngue português-inglês de facas de cozinha, tuvieron como 
resultado que la elaboración de un glosario bilingüe contribuye al desarrollo de 
ciencias relacionadas al ámbito estudiado. Los resultados de estos autores 
coinciden con los resultados del objetivo general del presente trabajo de 
investigación pues, todos los encuestados, es decir, los 10 traductores 
profesionales, contestaron en el cuestionario que el glosario terminológico bilingüe 
de ceramios arqueológicos propuesto les facilitó la traducción.  
 
Ciro y de la Cruz (2018) en su artículo titulado Caracterización de un glosario 
sobre el léxico gastronómico de las matronas de Mulaló, mostraron como 
resultado que se identificaron un total de 66 términos gastronómicos. Por otro 
lado, el artículo Terminologia da Radiação Solar: elaboração de um glossário 
bilíngue (português-francês) de Tonini y Zavaglia (2019) tuvo como resultado que 
los glosarios contienen gran cantidad de términos complejos, los cuales 
contribuyen a llenar vacíos terminológicos sobre un área en específico. Lo 
mencionado por estos autores coincide con los resultados del primer objetivo 
específico de la presente investigación puesto que, se encontraron un total de 98 
términos, entre complejos y simples, referentes al área de ceramios 
arqueológicos.  
 
El artículo de Costa y Ramos (2019) titulado Glossário da atividade extrativista no 
Estado do Acre: instrumentos de trabalho, alimentação, ervas e lendas, mostró 
como resultado que se definió un total de 94 lexías (términos) referentes a la 
actividad extractiva. Los resultados de este artículo coinciden con los resultados 
del segundo objetivo específico de la presente investigación pues, se definieron 
adecuadamente los 98 términos referentes a ceramios arqueológicos. 
 
La tesis de Ravelo (2019) titulada Glosario español – inglés sobre la industria de 
la agroexportación de Trujillo, Perú, señaló como resultado que brindó los 
equivalentes adecuados para cada término, en total 65, y corroboró que estos 
facilitan la traducción referentes a la industria de la agroexportación. Los 
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resultados del tercer objetivo específico de la presente investigación concuerdan 
con los de la tesis debido a que también se encontró el equivalente adecuado 
para cada término seleccionado y se comprobó que estos agilizan la traducción 
de textos referentes a ceramios arqueológicos. 
 
De Loureiro (2019) en su artículo Glossário de Medicina Natural: garrafadas 
vendidas na feira da 28 na cidade de Marabá/Pa-, tuvo como resultado que se 
brindó la variante (colocación) adecuada a los términos que lo requerían. Los 
resultados del cuarto objetivo específico de la presente investigación coinciden 
con los del artículo puesto que, se brindaron un total de 76 colocaciones para 19 
términos en lengua terminal. 
 
El artículo Guideline on terminology and definitions of updating clinical guidelines: 
The Updating Glossary de Martínez et al. (2018), señaló como resultado que se 
brindó sinónimos a los 18 términos seleccionados en lengua origen, referentes a 
guías clínicas. Asimismo, Manzano (2018) en su artículo Development and 
Validation of a Monolingual Glossary of Terms Used by Cockfighters, tuvo como 
resultado que se le brindó sinónimos a los 98 términos, entre palabras simples y 
compuestas. Estos resultados son parcialmente semejantes al del quinto objetivo 
específico de este trabajo puesto que, solo se brindó 78 sinónimos a 37 términos, 
no a los 98 seleccionados. Además, los sinónimos brindados fueron en lengua 





En esta sección se muestran las conclusiones de la presente investigación. 
 
Con relación al objetivo general, comprobar si el uso de un glosario terminológico 
bilingüe facilita la traducción de textos relacionados a ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020, se comprobó que el glosario sí facilita la traducción, puesto que el 
100% de los encuestados, es decir, 10 traductores profesionales, respondió que 
sí. Este glosario constó de 7 campos: número de término, términos en lengua 
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origen, contexto, equivalente en lengua terminal, definición o explicación en 
lengua terminal, colocaciones en lengua terminal y sinónimos en lengua terminal.  
 
Con relación al primer objetivo específico, se comprobó que la selección de 
términos sí facilita la traducción, pues el 100% de los traductores encuestados 
respondió que efectivamente los términos seleccionados sí les agilizó la 
traducción. En total se seleccionaron 98 términos relacionados a ceramios 
arqueológicos.  
 
Con relación al segundo objetivo específico, se comprobó que la definición o 
explicación de los términos sí facilita la traducción, debido a que el 100% de los 
traductores encuestados respondió que la definición o explicación sí les agilizó la 
traducción. Se definió adecuadamente cada término seleccionado mediante la 
consulta de diccionarios, textos especializados, entre otros. 
 
Con relación al tercer objetivo específico, se comprobó que los equivalentes en 
lengua terminal sí facilitan la traducción, puesto que el 100% de los traductores 
profesionales respondió que los equivalentes sí les agilizó la traducción. Se 
encontró el equivalente adecuado para cada término seleccionado, en total 98 
equivalentes. 
 
Con relación al cuarto objetivo específico, se comprobó que las colocaciones en 
lengua terminal sí facilitan la traducción, debido a que la mayoría, es decir el 90%, 
respondió que las colocaciones sí les facilitó la traducción, mientras que un 10% 
respondió que no. En total se encontraron 76 colocaciones para 19 términos en 
lengua terminal.  
 
Con relación al quinto objetivo específico, se comprobó que los sinónimos en 
lengua terminal sí facilitan la traducción, debido a que la mayoría, es decir el 80%, 
respondió que los sinónimos sí les facilitó la traducción, mientras que un 20% 







A continuación, se presentan las siguientes recomendaciones. 
 
De acuerdo con el objetivo general, se recomienda la elaboración de glosarios 
referentes al área temática que estén tratando puesto que, son de gran ayuda y 
agilizan el proceso traductor. Asimismo, se aconseja incrementar el glosario 
propuesto en la presente investigación con el fin de que esta herramienta abarque 
más palabras. 
 
De acuerdo con el primer objetivo específico, se sugiere seleccionar términos 
complejos o que podrían tener otro significado en el contexto estudiado ya que, de 
esta manera, se puede tener una mejor comprensión de algún texto. 
 
De acuerdo con el segundo objetivo específico, se aconseja definir o explicar los 
términos tanto en su lengua origen como meta, si fuera el caso, ya que esto 
permite comprobar si la definición encaja con el término en el contexto dado.  
 
De acuerdo con el tercer objetivo específico, se recomienda la elaboración de 
glosarios bilingües. Del mismo modo, se sugiere la consulta de especialistas así 
como una adecuada documentación para poder seleccionar los equivalentes más 
adecuados para los términos que estén tratando. 
 
De acuerdo con el cuarto objetivo específico, se aconseja emplear colocaciones 
pues estas brindan opciones que podrían encontrarse a menudo en el contexto 
dado.  
 
De acuerdo con el quinto objetivo específico, se sugiere el uso de sinónimos 
debido a que estos ayudarán a que el traductor tenga opciones al momento de 
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Anexo 3. Matriz de categorización 
 
Título: Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, Lima, 2020 
Problema Objetivo Categoría Subcategorías Metodología 







































¿El uso de un glosario 
terminológico bilingüe facilita 
la traducción de textos 
relacionados a ceramios 
arqueológicos, Lima, 2020?   
Comprobar si el uso de un 
glosario terminológico bilingüe 
facilita la traducción de textos 
relacionados a ceramios 
arqueológicos, Lima, 2020 
Problemas específicos Objetivos específicos 
¿La selección de términos en 
un glosario terminológico 
bilingüe facilita la traducción 
de textos relacionados a 
ceramios arqueológicos, Lima, 
2020? 
Comprobar si la selección de 
términos en un glosario 
terminológico bilingüe facilita 
la traducción de textos 
relacionados a ceramios 
arqueológicos, Lima, 2020 
¿La definición o explicación de 
los términos en un glosario 
terminológico bilingüe facilita 
la traducción de textos 
relacionados a ceramios 
arqueológicos, Lima, 2020? 
Comprobar si la definición o 
explicación de los términos en 
un glosario terminológico 
bilingüe facilita la traducción 
de textos relacionados a 




¿La identificación de los 
equivalentes de los términos 
en lengua terminal en un 
glosario terminológico bilingüe 
facilita la traducción de textos 
relacionados a ceramios 
arqueológicos, Lima, 2020? 
Comprobar si la identificación 
de los equivalentes de los 
términos en lengua terminal 
en un glosario terminológico 
bilingüe facilita la traducción 
de textos relacionados a 
ceramios arqueológicos, Lima, 
2020 
Equivalente(s) 
en la lengua 
terminal 
¿Las colocaciones de los 
términos en lengua terminal 
en un glosario terminológico 
bilingüe facilitan la traducción 
de textos relacionados a 
ceramios arqueológicos, Lima, 
2020? 
Comprobar si las colocaciones 
de los términos en lengua 
terminal en un glosario 
terminológico bilingüe facilitan 
la traducción de textos 
relacionados a ceramios 




¿Los sinónimos de los 
términos en lengua terminal 
en un glosario terminológico 
bilingüe facilitan la traducción 
de textos relacionados a 
ceramios arqueológicos, Lima, 
2020? 
Comprobar si los sinónimos 
de los términos en lengua 
terminal en un glosario 
terminológico bilingüe facilitan 
la traducción de textos 
relacionados a ceramios 






















Anexo 5. Instrumento 
Ficha terminológica 
 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
  
3. Fuente del texto 
 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en la lengua terminal 
  
6. Contexto en lengua original 
 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
  
11. Colocaciones en lengua terminal 
 
12. Sinónimos en lengua terminal 
 

















Glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos 
Por favor, traduzca el texto con la ayuda del glosario adjunto https://cutt.ly/YfZu0Md. 
Responder a las preguntas una vez finalizada la traducción.  
 
*Por favor, tomar el tiempo que tardó en traducir el texto 
Description of a pre-Hispanic vessel: The pottery styles of the Vicús culture 
suggest a transition from Chavín to Cupisnique ceramics. Most of these vessels 
are modeled wares with slips, decorated with motifs that sometimes are incised 
lines. Other ceramics are a low-relief style with geometric designs. // Description 
of colonial porcelain: Paste is coarse, tan to buff in color, with sand or mineral 
temper. Crazing and pinholing in enamel are common. Rims are scalloped or 
plain, and decorated with a variety of embossed designs, each of which has 
chronological significance. 
Tiempo que le tomó la traducción: 
¿Considera usted que el glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos 
propuesto facilitó la traducción del texto brindado?  
o Sí 
o No 
¿Considera usted que los términos incluidos en el glosario terminológico bilingüe de 
ceramios arqueológicos propuesto facilitó la traducción del texto brindado? 
o Sí 
o No 
¿Considera usted que la definición o explicación de los términos del glosario terminológico 
bilingüe de ceramios arqueológicos propuesto facilitó la traducción del texto brindado? 
o Sí 
o No 
¿Considera usted que los equivalentes de los términos del glosario terminológico bilingüe 
de ceramios arqueológicos propuesto facilitó la traducción del texto brindado? 
o Sí 
o No 
¿Considera usted que las colocaciones de los términos del glosario terminológico bilingüe 
de ceramios arqueológicos propuesto facilitó la traducción del texto brindado? 
o Sí 
o No 
¿Considera usted que los sinónimos de los términos del glosario terminológico bilingüe de 







Anexo 6. Fichas terminológicas 
 
FICHA TERMINOLÓGICA 1 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
1 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Anthropomorphic Antropomorfo(a) 
6. Contexto en lengua original 
Handle sculptural stirrup spout bottle depicting anthropomorphic supernatural 
character traits (Aia Paec). 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Having human characteristics. De forma o apariencia humana. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/ant
hropomorphic 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 






FICHA TERMINOLÓGICA 2 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 2 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Appliqué Aplique 
6. Contexto en lengua original 
The range of vessel shapes and the use of light colored base slips and red and 
black geometric designs are similar, but innovations are apparent in the use of 
appliqué and modeled decoration. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
When ceramic is applied to an object. It 
can be applied anywhere on the object 
surface. 
Porción modelada de arcilla que se fija 
por presión sobre una superficie 
cerámica. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 








FICHA TERMINOLÓGICA 3 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
3 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Artifact Artefacto 
6. Contexto en lengua original 
Collection inventories are useful in creating a comprehensive record regarding the 
scope and history of a collection, as well as the presence and condition of 
artifacts at a specific place and time. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
An object made by a human being, 
typically one of cultural or historical 
interest. 
Objeto manufacturado por el hombre, 
cargado de significación cultural. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/artif
act 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
Artefacto arqueológico / artefacto etnológico 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 






FICHA TERMINOLÓGICA 4 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
4 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Basin Lebrillo 
6. Contexto en lengua original 
The city center at Cerro Mayal had a ceramic workshop that produced straight-
neck jars, straight-neck bottles with a strap handle, open bowls/basins, small jars 
with convex lids, and stirrup-spout bottles. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A bowl for washing, typically attached to 
a wall and having taps connected to a 
water supply; a washbasin. 
Vasija de barro vidriado, más ancha por 
el borde que por el fondo, en la etapa 
colonial se usaba en la liturgia y para el 
aseo personal.  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/basin 
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 5 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 5 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Bisque Bizcocho / bizcochado 
6. Contexto en lengua original 
The paste is normally harder than majolica bisque. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
The unglazed ceramic ware that has 
been fired at a low temperature before 
glaze is applied. Also, the unglazed 
ware with majolica paste referred to by 
that name. 
Primera quema de las piezas de barro a 
baja temperatura. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Deagan, K. (1987). Artifacts of the 
Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800: Ceramics, 
Glassware, and Beads. Smithsonian 
Books. 
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 6 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
6 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Blend Mezclar 
6. Contexto en lengua original 
The different systems were blended to create a lexicon that fit the particular needs 
of the museum. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Put or combine (abstract things) 
together. 
Combinar dos o más cosas de distinta 
procedencia, naturaleza o función. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/blend 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/me
zclar 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Combinar, fusionar, matizar 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 7 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 7 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Blurred Borroso(a) 
6. Contexto en lengua original 
Designs are carelessly painted in washed out dark or grass green, often darker 
and blurred at the edges. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Unable to see.  
Dicho de un escrito, de un dibujo o de 
una pintura: De trazos desvanecidos y 
confusos. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/blurred  
Real Academia Española. (2014). 
Diccionario de la Real Academia 
Española (23ª ed.). 
https://dle.rae.es/borroso?m=form  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 












FICHA TERMINOLÓGICA 8 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
8 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Body Cuerpo 
6. Contexto en lengua original 
Pots with arms protruding from body. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Body typically lack morphological 
attributes and occur as either flat or 
slightly curved. The curvature of the 
body can serve as an indication of the 
general vessel shape. 
Es la parte del recipiente comprendida 
entre el cuello y la base. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Cuerpo cilíndrico / cuerpo cónico / cuerpo elipsoide / cuerpo globular o esférico / 
cuerpo hemisférico / cuerpo hiperboloide / cuerpo troncocónico / cuerpo ovoide 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 








FICHA TERMINOLÓGICA 9 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 9 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Bonded Adherido(a) 
6. Contexto en lengua original 
White, thin, highly vitreous paste that is smooth and translucent, with the glaze 
well bonded to the paste. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
(Of a thing) joined securely to another 
thing, especially by an adhesive, a heat 
process, or pressure. 
Pegado o unido resistentemente 
mediante una sustancia aglutinante. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/bon
ded  
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/ad
herir  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Pegado, unido 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 











FICHA TERMINOLÓGICA 10 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
10 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Bottle Botella 
6. Contexto en lengua original 
The Salinar people introduced two new bottle types. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A vessel with a narrow opening. 
Vasija cerrada de cuerpo esférico y 
largo cuello cilíndrico. No tiene asas. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Botella con estribo y pico / botella de doble cámara / botella doble pico y puente 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 











FICHA TERMINOLÓGICA 11 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
11 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Bowl Cuenco 
6. Contexto en lengua original 
At sites such as Galindo, utilitarian wares were discovered that included jars and 
bowls. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Round dish used for holding liquids, 
foods, etc. 
Vasija hemisférica, honda, ancha y sin 
borde o labio. De acuerdo a su relación 
diámetro de la boca/altura se distinguen 
tres tipos: hondos, cuando tienen 
diámetro y altura iguales; abiertos, 
cuando la boca es mayor que la altura; 
y restringidos, cuando el diámetro de la 
boca es menor que la mitad del cuerpo. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Cuenco abierto / cuenco  cóncavo / cuenco convexo / cuenco globular / cuenco 
hondo / cuenco restringido 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Escudilla 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 





FICHA TERMINOLÓGICA 12 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 12 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Buff Beige 
6. Contexto en lengua original 
Paste is typically cream to buff/tan in color with heavy sand tempering. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A yellowish-beige color. 
Color marrón o café muy claro, como el 
de la arena. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/buff 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/bei
ge 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 













FICHA TERMINOLÓGICA 13 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 13 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Burnished Bruñido(a) 
6. Contexto en lengua original 
Unglazed, wheel-thrown, red painted or red burnished earthenware vessels, 
however, were probably made in a variety of American ceramic production 
centers, including Mexico. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
When the surface appears polished. 
Surface is smoothed with another piece 
of pottery, bone, or wood before it is 
fired. 
Tratamiento caracterizado por el 
aspecto brillante de las superficies, 
sometidas a un pulimento intenso y 
uniforme. El frotamiento se realiza 
generalmente con un objeto blando y 
sin alteraciones de superficie sobre la 
pasta casi seca.  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
Bruñido de espejo / bruñido zonal / líneas de bruñido 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Alisado, pulido 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 





FICHA TERMINOLÓGICA 14 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
14 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Canteen Cantimplora 
6. Contexto en lengua original 
Wari vessel in the form of a canteen. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A small water bottle, as used by soldiers 
or campers. 
Recipiente para llevar agua u otras 
bebidas en viajes o excursiones que 
tiene, generalmente, forma de botella 
aplanada con la boca estrecha para 
poder beber. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/cantee
n  
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/ca
ntimplora  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 








FICHA TERMINOLÓGICA 15 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 15 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Chalky Calcáreo(a) 
6. Contexto en lengua original 
Glossy, chalky white background enamel with designs painted in two colors of 
cobalt blue. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Consisting of or rich in chalk.  Que contiene calcio. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/cha
lky 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/cal
careo  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 













FICHA TERMINOLÓGICA 16 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 16 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Chamber pot Bacín 
6. Contexto en lengua original 
Vessel Forms: BOWL, CHAMBER POT, PITCHER 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A bowl kept in a bedroom and used as a 
toilet at night. 
Recipiente cerámico para la orina, ya 
que en la etapa colonial no existía la 
taza de baño como hoy la conocemos. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/chamb
er_pot  
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Vacinilla 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 












FICHA TERMINOLÓGICA 17 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 17 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Chequered Cuadriculado(a) 
6. Contexto en lengua original 
Design Motif: chequered 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Having a pattern consisting of 
alternating squares of different colors. 
División en cuadros resultante de 
cortarse perpendicularmente dos series 
de rectas paralelas equidistantes.  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/chequ
ered 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 18 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
18 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Clay Arcilla 
6. Contexto en lengua original 
Paste of red clay. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Widely occurring aluminum silicate 
mineral resulting from natural 
decomposition of feldspar and granite. 
Composed of microscopic disk-shaped 
platelates that give clay its slippery, 
plastic quality. 
Material plástico coloidal que se deriva 
de la descomposición de ciertas rocas 
primarias y cuyos componentes 
químicos esenciales son sílice, alúmina 
y agua. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Ceramic Arts Network. (2020). 
Glossary. The American Ceramic 
Society. 
https://ceramicartsnetwork.org/glossary/ 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
Arcilla grasa / arcilla magra / bola de arcilla 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Barro 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 





FICHA TERMINOLÓGICA 19 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 19 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Coarse Burdo(a) 
6. Contexto en lengua original 
Paste is coarse with complete compaction and medium sand temper. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Rough or harsh in texture. 
Aspecto tosco u ordinario que 
presentan las texturas de algunas 
pastas y el acabado de algunas 
superficies. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/coarse  
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Tosco 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 









FICHA TERMINOLÓGICA 20 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
20 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Conical Cónico(a) 
6. Contexto en lengua original 
Handle sculptural stirrup spout bottle depicting warrior sitting on mountain 
watching, with conical helmet, circular earrings, tunic, belt and coxal protector. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Having the shape of a cone. Que tiene forma de cono. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/conical 
Real Academia Española. (2014). 
Diccionario de la Real Academia 
Española (23ª ed.). 
https://dle.rae.es/c%C3%B3nico?m=for
m 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Base cónica / botella cónica / forma cónica / pico cónico 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Conoidal 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 21 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
21 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Cook pot Olla  
6. Contexto en lengua original 
Everyday items, such as cook pots, were more than likely discarded while stirrup 
mouths and effigy vessels were always kept to sell. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A container, typically rounded or 
cylindrical and of ceramic ware or metal, 
used for cooking. 
Vasija cerrada de labio evertido, cuyo 
diámetro superior puede no coincidir 
con el diámetro máximo y las 
diferencias entre estos presentan unos 
márgenes de 2/5 de sus medidas 
respectivas puestas en relación. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/pot  
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 




FICHA TERMINOLÓGICA 22 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 22 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Crawling Arrastre 
6. Contexto en lengua original 
Background enamel is deep cream or yellow-tinted, thinly applied and subject to 
wear, pinholing and crawling. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Movement of glaze over the body 
surface during the gloss firing stage, 
due to dust or grease on the surface or 
over application of the glaze or 
excessive colloidal material in the glaze. 
Técnica de trazado de líneas anchas de 
incisión sobre el barro fresco de la 
vasija.  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 23 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 23 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Crazing Craquelado(a) 
6. Contexto en lengua original 
Thick, clear, glasslike glaze, with a network of very fine crazing appearing 
underneath the glassy surface. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A network of fine cracks in the glaze on 
pottery. 
Pequeñas roturas con forma de red en 
el esmalte, producidas por el choque de 
la temperatura con el aire al enfriarse el 
horno demasiado rápido. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Deagan, K. (1987). Artifacts of the 
Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800: Ceramics, 
Glassware, and Beads. Smithsonian 
Books. 
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 
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Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 24 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Crenellated Almenado 
6. Contexto en lengua original 
Plain by its thicker, uniform enamel and thinner vessel walls. Rims may be 
crenellated or have lugs. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Having battlements. Borde coronado en forma de almena. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/cre
nellated  
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 
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Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 25 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Dingy Deslucido(a) 
6. Contexto en lengua original 
Dingy, off-white background enamel with blue designs on exterior. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Gloomy and drab. 
Que está ajado, gastado o falto de 
brillo. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/din
gy  
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/de
slucido  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 













FICHA TERMINOLÓGICA 26 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 26 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Dipped Baño 
6. Contexto en lengua original 
Early examples (before 1720) have grayer paste and are dipped into a thin white 
slip before firing, producing a slight division between glaze and body, and a 
diminution in orange peel finish. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Put or let something down quickly or 
briefly in or into (liquid) 
Acción mediante inmersión o 
impregnación de una película de una 
sustancia determinada (arcilla, material 
colorante…) diluida en agua.  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/dip  
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 
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Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
27 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Dipper Cazo 
6. Contexto en lengua original 
Red ware dipper with jaguar head at the end of the handle, bottom is mostly 
cream- colored paint with red painted designs. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A ladle or scoop. 
Recipiente de cocina, de metal, 
porcelana, etc., generalmente más 
ancho por la boca que por el fondo, 
pero a veces cilíndrico, con mango. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/dip
per 
Real Academia Española. (2014). 
Diccionario de la Real Academia 
Española (23ª ed.). 
https://dle.rae.es/cazo 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Cuchara, cucharón 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 








FICHA TERMINOLÓGICA 28 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 28 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Earthenware Cerámica de barro 
6. Contexto en lengua original 
Coarse earthenware paste, usually with some sand temper, ranging in color from 
buff to red. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Pottery made of clay fired to a porous 
state which can be made impervious to 
liquids by the use of a glaze. 
En sentido general, se entiende por los 
objetos hechos de barro. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 
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Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
29 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Effigy Efigie 
6. Contexto en lengua original 
Most MPM objects accessioned in 1913 that are now considered Moche were then 
described as “effigy pots.” 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A sculpture or model of a person. 
Imagen, representación de una 
persona. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/effigy 
Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 30 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 30 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Embossed Relieve 
6. Contexto en lengua original 
Rims are scalloped or plain, and decorated with a variety of impressed or 
embossed designs, each of which has chronological significance (see 
Comments). 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
(Of a surface or object) decorated with a 
design that stands out in relief. 
Realce o labor que sobresale, en alto, 
medio o bajo, sobre una superficie 
plana. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/em
bossed 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
Bajorrelieve / relieve alto / relieve medio 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Realce, resalte 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 
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Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 31 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Enamel Barniz 
6. Contexto en lengua original 
Decoration is overglaze enamel in red and gold, using the same motifs and 
techniques and floral motifs used in “Chinese Imari” porcelain overglaze 
decoration. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
An opaque or semi-transparent glossy 
substance that is a type of glass, 
applied by vitrification to metallic or 
other hard surfaces for ornament or as 
a protective coating. 
Sustancia transparente que se aplica en 
crudo al barro, la loza y la porcelana, y 
que se vitrifica con la cocción. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/ename
l 
Real Academia Española. (2014). 
Diccionario de la Real Academia 
Española (23ª ed.). 
https://dle.rae.es/barniz?m=form 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Barniz crudo / barniz estannífero / sin barnizar 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Esmalte, laca 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 









FICHA TERMINOLÓGICA 32 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 32 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Enameled Barnizado(a) 
6. Contexto en lengua original 
This tin enameled ware was identified as being of Chinese production origin by 
Jean Mudge. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Coat or decorate (a metallic or hard 
object) with enamel. 
Que tiene una capa de barniz. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/ena
meled 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/bar
nizado 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Esmaltado, glaseado, laqueado, vidriado 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 












FICHA TERMINOLÓGICA 33 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 33 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Even Uniforme 
6. Contexto en lengua original 
White background tin enamel is smooth, thick and even. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Flat and smooth. Que tiene o presenta la misma forma. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/eve
n  
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/uni
forme  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 













FICHA TERMINOLÓGICA 34 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 34 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Feldspar Feldespato 
6. Contexto en lengua original 
Feldspar inlay on Orange Micaceous paste or on a buff-colored earthenware 
paste has been noted at sixteenth century sites in the Caribbean. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
An abundant rock-forming mineral 
typically occurring as colourless or pale-
coloured crystals and consisting of 
aluminosilicates of potassium, sodium, 
and calcium. 
Nombre común de diversas especies 
minerales de color blanco, amarillento o 
rojizo y gran dureza que forman parte 
de rocas ígneas. Químicamente son 
silicatos complejos de aluminio con 
sodio, potasio o calcio, y cantidades 
pequeñas de óxidos de magnesio y 
hierro. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/feldsp
ar 
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 35 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
35 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Firing Cocción 
6. Contexto en lengua original 
This technique is when a waxy substance was applied to the surface of the object 
and was burned off during the firing process. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
The baking or drying of pottery or bricks 
in a kiln. 
Acción y efecto del fuego sobre la pasta 
arcillosa, endureciéndola y 
transformando químicamente sus 
componentes, convirtiéndola en 
cerámica. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/firing  
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Cochura 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 
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Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
36 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Fragment Fragmento 
6. Contexto en lengua original 
The bulk of this collection contains whole vessels rather than fragments, which 
are ideal for analytical approaches used for this thesis. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A small part broken or separated off 
something. 
Parte o pedazo, generalmente irregular, 
de una cosa partida o quebrada. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/frag
ment  
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/fra
gmento  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Cacharro, tiesto 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 
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Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 37 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Gilded Dorado 
6. Contexto en lengua original 
Examples with decoration generally have overglaze polychrome enamel and 
gilded designs. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Covered thinly with gold leaf or gold 
paint.  
Dorado 
Que está cubierto por una capa de oro.  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/gild
ed 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/dor
ado 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 












FICHA TERMINOLÓGICA 38 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 38 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Glassy Vidrioso(a) 
6. Contexto en lengua original 
Thick, clear, glasslike glaze, with a network of very fine crazing appearing 
underneath the glassy surface. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Having the physical properties of glass; 
vitreous. 
Que es semejante al vidrio, que tiene 
alguna de sus características. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/gla
ssy 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/vid
rioso 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 












FICHA TERMINOLÓGICA 39 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 39 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Glaze Esmalte 
6. Contexto en lengua original 
Thick, very shiny surface glaze in off white and mustard gold. Bottles are typically 
dipped vertically to produce a two-toned effect, with off white on the top or bottom 
half, and mustard on the other. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A vitreous substance fused on to the 
surface of pottery to form an impervious 
decorative coating. 
Barniz vítreo que por medio de la fusión 
se adhiere a la porcelana o la loza.  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/glaze 
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Esmalte crudo / esmalte estannífero / sin esmaltar 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Barniz, laca 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 40 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 40 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Glazed Esmaltado(a) 
6. Contexto en lengua original 
This variety of lead glazed sandy red paste ware has been reported from sixteenth 
century sites in the Dominica Republic, Florida, Venezuela and Seville. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Overlaid or covered with a smooth, 
shiny coating or finish. 
Que está revestido de esmalte. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/glazed 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/es
maltado 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Bajo esmaltado / sobre esmaltado / esmaltado con plomo 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Barnizado, glaseado, laqueado, vidriado 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 












FICHA TERMINOLÓGICA 41 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 41 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Greyware Cerámica gris 
6. Contexto en lengua original 
Type Name: GREYWARE 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Refers to ceramic with a compact and 
fine-textured dark gray paste exhibiting 
an application of sand temper that 
ranges from light to imperceptible. 
Conjunto de materiales y elementos de 
la alfarería definidos por sus tonos 
grisáceos, conseguidos al haber cocido 
la arcilla en atmósfera reductora 
y bruñida en el torno, y ocasionalmente 
con engobe superficial. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Deagan, K. (1987). Artifacts of the 
Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800: Ceramics, 
Glassware, and Beads.  Smithsonian 
Books. 
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 42 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 42 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Gritty Arenoso(a) 
6. Contexto en lengua original 
Hard, gritty paste that is buff to pinkish in color. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Containing or covered with grit. De características similares a la arena. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/gritt
y  
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/are
noso  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 













FICHA TERMINOLÓGICA 43 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 43 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Incised Inciso(a) 
6. Contexto en lengua original 
Molded, stamped, and incised decorative elements may also be present, 
including zoomorphic vessel appendages. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Decorating technique where design is 
formed by cutting or carving shallow 
lines in clay surface. 
Técnica decorativa consistente en 
trazar diseños mediante cortes, líneas o 
rayas, en la superficie de un recipiente, 
previamente a la cocción, mediante la 
aplicación de un instrumento cortante 
de punta angosta o fina. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Ceramic Arts Network. (2020). 
Glossary. The American Ceramic 
Society. 
https://ceramicartsnetwork.org/glossary/ 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 






FICHA TERMINOLÓGICA 44 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 44 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Inlaid Incrustado(a) 
6. Contexto en lengua original 
Decorated with embedded white feldspar stone chips, inlaid either randomly or in 
a pattern. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Adornar (un objeto) incrustando piezas 
de un material diferente en él, a ras de 
su superficie. 
Técnica decorativa consistente en 
ahuecar en la pasta una serie de 
motivos para posteriormente rellenarlos 
con otra materia distinta. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/inlay 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Insertado 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 








FICHA TERMINOLÓGICA 45 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
45 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Jar Tarro 
6. Contexto en lengua original 
At sites such as Galindo, utilitarian wares were discovered that included jars and 
bowls. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A wide-mouthed cylindrical container 
made of glass or pottery and typically 
having a lid, used especially for storing 
food. 
Recipiente cilíndrico, más alto que 
ancho, de vidrio, de cerámica o de 
barro, con tapa, que se usa 
especialmente para envasar alimentos 
o productos de perfumería. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/jar 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/tarr
o 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Pote 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 46 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
46 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Jug Jarra 
6. Contexto en lengua original 
Terms related to vessel form had become much more specific, differentiating jug, 
jar, bowl, bottle, and stirrup-spout as types. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A large container for liquids, with a 
narrow mouth and typically a stopper or 
cap. 
Vasija para agua, con cuello y boca 
anchos y una o más asas. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/jug 
Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Cántaro 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 47 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
47 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Low-relief Bajorrelieve 
6. Contexto en lengua original 
Other ceramics are a low-relief style with geometric designs set off by textural 
treatment of the surface resembling the Chavín style. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
In a low relief, or bas-relief (basso-
relievo), the design projects only slightly 
from the ground and there is little or no 
undercutting of outlines. 
Labor de talla en que los motivos 
resaltan poco del plano. En cerámica 
este aspecto se obtiene mediante el 
raspado, excavado, moldeado o 
sellado. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Deagan, K. (1987). Artifacts of the 
Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800: Ceramics, 
Glassware, and Beads. Smithsonian 
Books. 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 





FICHA TERMINOLÓGICA 48 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 48 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Majolica Mayólica 
6. Contexto en lengua original 
These plain white majolica sherds, although not specifically identified in the Lister 
Collection as belonging to already-defined types, are thought to share the general 
characteristic of paste and enamel associated with the Puebla, Mexico majolica 
tradition. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
The name given to tin-enameled pottery 
of Spain and Italy. 
Sinónimo de loza estannífera empleado 
por los comerciantes de la isla Mallorca, 
atribuido también a la producción de 
loza de Génova y utilizado 
indistintamente por los historiadores 
como sinónimo de estannífera.  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Deagan, K. (1987). Artifacts of the 
Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800: Ceramics, 
Glassware, and Beads. Smithsonian 
Books. 
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Loza estannífera 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 49 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 49 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Marbleized Jaspeado(a) 
6. Contexto en lengua original 
Marbleized decorative elements occur in the widest bands, created by swirling of 
different colored slips applied to the vessel surface. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Covered or marked with a large number 
of small spots or patches of color. 
Veteado o salpicado de pintas como el 
jaspe. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/spe
ckled 
Real Academia Española. (2014). 
Diccionario de la Real Academia 
Española (23ª ed.). 
https://dle.rae.es/jaspeado?m=form 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Manchado, marmoleado, moteado, salpicado, veteado 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 












FICHA TERMINOLÓGICA 50 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 50 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Melado Melado 
6. Contexto en lengua original 
The enamel areas include green, melado, blue, white and brown colors. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Meaning “honey”, the term is used to 
describe the sixteenth-century ceramic 
ware of the same name that is covered 
in a matte, dark honey-colored tin glaze. 
Dicho de un color: Amarillo como el de 
la miel. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Deagan, K. (1987). Artifacts of the 
Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800: Ceramics, 
Glassware, and Beads. Smithsonian 
Books. 
Real Academia Española. (2014). 
Diccionario de la Real Academia 
Española (23ª ed.). 
https://dle.rae.es/melado?m=form  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 











FICHA TERMINOLÓGICA 51 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
51 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Modeled Modelado 
6. Contexto en lengua original 
This is a very finely modeled owl in excellent condition, and is exemplary of the 
best in Moche pottery. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A manufacturing technique that 
indicates the object was created or 
sculpted by hand. 
Técnica de manufactura cerámica 
consistente en trabajar con las manos 
sobre una pella de barro hasta 
conseguir la forma deseada para la 
pieza. Cuando el modelado es 
imperfecto se habla de modelado burdo 
o tosco. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
Modelado burdo / modelado tosco 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Moldeado 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 
Andrea Gonzales 01/09/2020 
 
 
FICHA TERMINOLÓGICA 52 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
52 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Mold Molde 
6. Contexto en lengua original 
Remarks: #52538 is a duplicate vessel from the same mold. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A hollow container used to give shape 
to molten or hot liquid material (such as 
wax or metal) when it cools and 
hardens. 
Pieza, generalmente hueca, 
caracterizada por presentar en su parte 
interna una forma o motivo que al ser 
impresionado contra una pella de barro 
reproduce sus rasgos. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/mol
d 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
Molde bivalvo / molde de una sola pieza  / molde de piezas / molde recubierto 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 






FICHA TERMINOLÓGICA 53 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 53 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Molded Moldeado(a) 
6. Contexto en lengua original 
After ca. 1740, molded plate rims in standardized patterns were introduced. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A manufacturing technique where the 
object was created by being pressed in 
a mold. Object will often indicate this 
process by the appearance of seams; 
however, sometimes the seams can be 
smoothed and will not be visible. 
Técnica de fabricación cerámica por 
medio de la cual se reproducen objetos 
idénticos mediante la presión o el 
colado de la pasta arcillosa, que se 
separará del molde una vez que la 
arcilla esté endurecida. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
Moldeado a mano 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Modelado 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 54 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
54 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Motif Motivo 
6. Contexto en lengua original 
Most of these are modeled wares with slips decorated with motifs that are 
sometimes outlined by incised lines. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A decorative design or pattern. 
Es una expresión del estilo que se 
capta directamente de la obra y ayuda a 
ubicarla en el espacio y en el tiempo, 
así como a establecer conexiones entre 
grupos de objetos o entre culturas. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/mot
if  
Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Motivo bioformo / motivo geométrico / motivo naturalista 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Diseño, patrón 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 55 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 55 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Mottled Manchado(a) 
6. Contexto en lengua original 
Vessel interiors are covered with a light brown to apple green or mottled yellow-
green lead glaze, and may be speckled with orange. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Marked with spots or smears of color. Que tiene manchas. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/mot
tled 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/ma
nchado  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Jaspeado, marmoleado, moteado, salpicado, veteado 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 













FICHA TERMINOLÓGICA 56 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
56 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Narrow neck Gollete 
6. Contexto en lengua original 
One has straight, narrow neck, which is connected at its middle by an arch to the 
modeled head of a jaguar or other cat upon the second pot. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Part of a bottle or other container near 
the mouth that is narrow. 
Cuello estrecho de algunas vasijas. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Deagan, K. (1987). Artifacts of the 
Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800: Ceramics, 
Glassware, and Beads. Smithsonian 
Books. 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
Gollete acampanado / gollete cilíndrico / gollete cónico / gollete encurvado / 
gollete entrante / gollete estribo / gollete evertido / gollete expandido / gollete 
globular / gollete recto 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 






FICHA TERMINOLÓGICA 57 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
57 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Notched Dentado(a) 
6. Contexto en lengua original 
The geometric decoration, as well as the notched rim with step patterns, indicates 
that it was produced during the Late Moche period (600 – 800). 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Marked with a notch or notches. 
Variación de la técnica de estampillado 
realizada con un instrumento dentado, 
semejante a un peine. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/not
ched  
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Aserrado 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 






FICHA TERMINOLÓGICA 58 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 58 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Off-white Blanquecino(a) 
6. Contexto en lengua original 
Background enamel is thick and off-white, often with a pinkish cast, and has a 
low-gloss surface. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A white color with a grey or yellowish 
tinge. 
Dicho de un color: Que tira a blanco. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/off-
white  
Real Academia Española. (2014). 
Diccionario de la Real Academia 
Española (23ª ed.). 
https://dle.rae.es/blanquecino?m=form  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Color hueso 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 












FICHA TERMINOLÓGICA 59 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 59 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Olive jar Botija 
6. Contexto en lengua original 
Olive jars were the ubiquitous storage and shipping containers for the Spanish-
American colonies and evolved in shape and manufacturing technique over four 
centuries. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Amphora-shaped vessels with restricted 
necks. 
Vasija mediana, redonda, de cuello 
corto y angosto. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Deagan, K. (1987). Artifacts of the 
Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800: Ceramics, 
Glassware, and Beads. Smithsonian 
Books. 
Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Botijo, botijuela, botija perulera, hidroceramo, orza, tinaja 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 











FICHA TERMINOLÓGICA 60 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
60 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Open bowl Escudilla 
6. Contexto en lengua original 
The city center at Cerro Mayal had a ceramic workshop that produced straight-
neck jars, straight-neck bottles with a strap handle, straight everted-neck jars, 
dippers, open bowls/basins, small jars with convex lids, and stirrup-spout bottles 
with appliquéd figures as their vessels. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Round dish used for holding liquids, 
foods, etc. 
Vasija abierta, de lados curvos o rectos y 
base plana, en la que la altura puede ser 
igual al diámetro de la boca, pero nunca 
menos que la tercera parte de ella. Cuando 
las escudillas tienen igual diámetro y altura 
son hondas; cuando el diámetro de la boca 
es mayor que la altura son abiertas y 
cuando el diámetro es menor que la mitad 
del cuerpo son restringidas. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Escudilla abierta / escudilla honda / escudilla restringida 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Cuenco 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 




FICHA TERMINOLÓGICA 61 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 61 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Pinched Pellizcado 
6. Contexto en lengua original 
Handles and vessel shoulders sometimes have pinched or molded decorative 
elements. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Starting with a ball of clay the potter 
creates a depression in the ball and 
forms a bowl shape through a 
combination of stroking and pinching 
the clay. Many coil-built pieces are 
constructed on top of a pinched bottom. 
Técnica de modelado mediante la cual 
se forma la vasija a partir de una bola 
de barro que se va pellizcando con el 
pulgar e índice, hasta ahuecarla y darle 
la forma deseada. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 62 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 62 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Pinholing Pinchazo 
6. Contexto en lengua original 
It is generally smooth and even, and tends to have a matte, or low-gloss surface 
finish, sometimes with pinholing. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Glaze defect characterized by fine 
pinholes in the surface, often caused by 
pinholes already present in dry unfired 
glaze coating. Can also be caused by 
burst bubbles in glaze surface that are 
not given opportunity to “heal” at end of 
firing. 
Perforación que se produce al 
introducirse un cuerpo acabado en 
punta en la superficie de un objeto. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Ceramic Arts Network. (2020). 
Glossary. The American Ceramic 
Society. 
https://ceramicartsnetwork.org/glossary/ 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/pin
chazo  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 








FICHA TERMINOLÓGICA 63 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
63 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Pitcher Cántaro 
6. Contexto en lengua original 
Pitcher face neck representing character played with geometric designs of vertical 
lines. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A large container, typically earthenware, 
glass, or plastic, with a handle and a lip, 
used for holding and pouring liquids. 
Vasija grande, angosta de boca, de 
cuerpo ancho y estrecha en el pie, por 
lo común con una o dos asas. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/pitc
her 
Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Jarra 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 









FICHA TERMINOLÓGICA 64 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 64 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Plaster Yeso 
6. Contexto en lengua original 
Most pottery uncovered during excavations is in fragments. If archaeologists find 
multiple pieces of the same pot, they can reconstruct the vessel by filling in 
missing areas with plaster or putty. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A soft mixture of lime with sand or 
cement and water for spreading on 
walls, ceilings, or other structures to 
form a smooth hard surface when dried. 
Mineral constituido por sulfato cálcico, 
incoloro, blanco verdoso o castaño que, 
al calentarlo a cierta temperatura y 
perder parte de su agua, forma una 
sustancia pulverulenta, y al mezclar 
esta con agua, forma una masa plástica 
que se endurece al secarse; se emplea 
como material de construcción y para 
obtener moldes de estatuas, monedas, 
etc. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/pla
ster  
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/yes
o  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 





FICHA TERMINOLÓGICA 65 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 65 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Polychrome Polícromo(a) 
6. Contexto en lengua original 
Polychrome colors such as green, purplish-brown and gold are applied to 
highlight the molded decoration. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Painted, printed, or decorated in several 
colors. 
Pintado de varios colores, incluido el del 
fondo o color natural de la vasija. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/pol
ychrome 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 66 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection  
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Porcelain  Porcelana  
6. Contexto en lengua original 
Chinese Imari porcelain was made in imitation of Japanese Imari porcelain, which 
is rarely see in American colonial sites. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Porcelain is a combination of kaolin, 
silica, and feldspar. A unique aspect of 
porcelain is that it can be worked as 
clay, but when fired properly reaches a 
state similar to glass. Primary qualities 
of porcelain are translucency and 
whiteness. 
Pasta cerámica elaborada con una 
mezcla de caolín, feldespato y cuarzo, 
de lo que resulta un material blanco, 
duro y translúcido. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 








FICHA TERMINOLÓGICA 67 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
67 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Pot Tiesto 
6. Contexto en lengua original 
Moche ceramic vessels with the object name of “pot” from the 1920s. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Any of various containers made for a 
particular purpose. 
Vasija de cualquier clase. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/pot  
Real Academia Española. (2014). 
Diccionario de la Real Academia 
Española (23ª ed.). 
https://dle.rae.es/tiesto?m=form  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 











FICHA TERMINOLÓGICA 68 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
68 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Potsherd Tiesto 
6. Contexto en lengua original 
Sometimes reserve collections are not aesthetically interesting such as a 
potsherd or piece of metal but are still relevant for analytical study. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A broken piece of ceramic material, 
especially one found on an 
archaeological site. 
Fragmento de una vasija o figurilla 
cerámica. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/potshe
rd 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Casco de cerámica, fragmento, resto cerámico, trozo de cerámica 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 






FICHA TERMINOLÓGICA 69 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 69 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Potter’s Wheel Torno 
6. Contexto en lengua original 
Acoma pottery is distinguished by very thin walls, a difficult technical achievement 
without the use of the potter’s wheel. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A horizontal revolving disk on which wet 
clay is shaped into pots or other round 
ceramic objects. 
Instrumento para fabricar cerámica. 
Platillo circular sobre el cual se coloca 
la masa arcillosa a fin de trabajarla 
mientras la “mesa-soporte” gira sobre el 
eje. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/pott
er's_wheel 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 70 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
70 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Pottery Alfarería  
6. Contexto en lengua original 
This is a very finely modeled owl in excellent condition, and is exemplary of the 
best in Moche pottery. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Pots, dishes, and other articles made of 
fired clay. Pottery can be broadly 
divided into earthenware, porcelain, and 
stoneware. 
Arte o industria de la fabricación de 
objetos de barro endurecidos mediante 
cocción. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/pott
ery 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 






FICHA TERMINOLÓGICA 71 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 71 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Putty Masilla 
6. Contexto en lengua original 
Most pottery uncovered during excavations is in fragments. If archaeologists find 
multiple pieces of the same pot, they can reconstruct the vessel by filling in 
missing areas with plaster or putty. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A soft, malleable greyish-yellow paste, 
made from ground chalk and raw 
linseed oil that hardens after a few 
hours and is used for sealing glass in 
window frames and filling holes in wood.  
Masa o pasta blanda, especialmente la 
compuesta de tiza y aceite de linaza, 
que al secarse se endurece y que se 
emplea para tapar agujeros o juntas, 
etc.  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/putty 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/ma
silla 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 









FICHA TERMINOLÓGICA 72 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
72 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Rim Borde 
6. Contexto en lengua original 
A flaring Bowl with birds and flowers painted on the rim. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
The upper or outer edge of an object, 
typically something circular or 
approximately circular. 
Orilla o parte superior de una vasija. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/rim 
Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Borde adelgazado / borde almenado / borde aserrado / borde entrante / borde 
expandido / borde festoneado / borde pellizcado / borde recto / borde reforzado en 
coma / borde volteado hacia adentro 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Boca, labio 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 









FICHA TERMINOLÓGICA 73 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 73 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Rust Herrumbre 
6. Contexto en lengua original 
Decoration in rust/orange and black/dark brown on white to off-white background. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A reddish- or yellowish-brown flaking 
coating of iron oxide that is formed on 
iron or steel by oxidation, especially in 
the presence of moisture. 
Capa de color rojizo que se forma en la 
superficie del hierro y otros metales a 
causa de la oxidación provocada por la 
humedad o el agua. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/rust 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/her
rumbre 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 











FICHA TERMINOLÓGICA 74 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 74 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Scalloped Festoneado(a) 
6. Contexto en lengua original 
Rims are scalloped or plain, and decorated with a variety of impressed or 
embossed designs, each of which has chronological significance (see Comments). 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Having a decorative border in the form 
of a series of rounded projections 
resembling the edge of a scallop shell. 
Borde de una vasija decorado formando 
ondulaciones. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/sca
lloped 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 









FICHA TERMINOLÓGICA 75 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 75 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Sgraffito Esgrafiado 
6. Contexto en lengua original 
Slip decoration could be trailed, marbled, overall slip washed, banded or sgraffito, 
using combinations of white, yellow, light brown, dark brown and green. Green 
decoration was usually applied over a base of white slip. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
The cutting or scratching through the 
outer colour or engobe, using a sgraffito 
tool, to expose the clay body 
underneath. 
Técnica decorativa consistente en 
dibujos o labores con el grafio sobre 
una superficie estofada o que tiene 
superpuestas dos capas de color. En 
cerámica es una variedad de la técnica 
incisa, consistente en cortar la 
superficie de una vasija después de la 
cocción.  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Estarcido 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 76 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
76 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Sherd Tiesto 
6. Contexto en lengua original 
At the site of Galindo, a Moche occupied site, ceramic sherds of the Cupisnique 
and Gallinazo were found. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A broken piece of ceramic material, 
especially one found on an 
archaeological site.  
Fragmento de una vasija o figurilla 
cerámica.  
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/she
rd 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Cacharro, fragmento 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 






FICHA TERMINOLÓGICA 77 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
77 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Sherd body Galbo 
6. Contexto en lengua original 
At the site of Galindo, a Moche occupied site, ceramic sherds body of the 
Cupisnique and Gallinazo were found. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Body sherds typically lack 
morphological attributes and occur as 
either flat or slightly curved. The 
curvature of body sherd can serve as an 
indication of a general vessel shape 
Fragmento cerámico, o tiesto, 
correspondiente al cuerpo de la vasija. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 





FICHA TERMINOLÓGICA 78 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
78 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Slip Barbotina 
6. Contexto en lengua original 
Orange-brown slip with 4 painted red-brown, concentric rings. Surface pitted from 
salt corrosion. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A creamy mixture of clay, water, and 
typically a pigment of some kind, used 
especially for decorating earthenware. 
Barro diluido en agua, a manera de 
engobe, con una textura muy fina y 
pastosa, usado en el revestimiento y 
decoración de objetos, al que se puede 
añadir algún tipo de pigmento. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/slip 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
Barbotina decorativa 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 





FICHA TERMINOLÓGICA 79 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 79 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Smoothed Alisado(a) 
6. Contexto en lengua original 
Exteriors are well-smoothed, with smoothing marks visible, and frequently have a 
faint reddish film. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Having an even and regular surface or 
consistency; free from perceptible 
projections, lumps, or indentations. 
Procedimiento destinado a eliminar las 
imperfecciones y dejar lisa la superficie 
de una vasija cuando está formada y la 
pasta todavía maleable. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/sm
ooth  
Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 80 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 80 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Spattered Salpicado(a) 
6. Contexto en lengua original 
Mottled and spattered designs in purple, blue, brown, yellow, green and grey 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Scatter or splash (liquid, mud, etc.) over 
a surface. 
Mojar algo con gotas de un líquido o 
una sustancia pastosa. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/spatter  
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/sal
picar  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 













FICHA TERMINOLÓGICA 81 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 81 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Speckled Moteado(a) 
6. Contexto en lengua original 
Vessel interiors are covered with a light brown to apple green or mottled yellow-
green lead glaze, and may be speckled with orange. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Marked with spots or smears of color. Que está salpicado de motas. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/mot
tled 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/mo
teado 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Jaspeado, manchado, marmoleado, salpicado, veteado  
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 













FICHA TERMINOLÓGICA 82 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
82 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Stippled Punteado(a) 
6. Contexto en lengua original 
Body burnished and stippled pattern on the owl’s head. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Decorative technique of roughening its 
surface when it is wet. 
Técnica decorativa consistente en la 
impresión, mediante un punzón, de 
puntos. Estos pueden aparecer 
ordenados o desordenados y limitados 
o no por pintura o incisión. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/stipple 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 






FICHA TERMINOLÓGICA 83 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
83 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Stirrup Estribo 
6. Contexto en lengua original 
Chimú ceramics have dark grey or black surfaces and commonly have a lug where 
the spout and stirrup meet. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Each of a pair of devices attached to 
each side of a horse's saddle, in the 
form of a loop with a flat base to support 
the rider's foot. 
Pieza de metal, madera, cuero, etc., 
que cuelga de la silla de montar y sirve 
para apoyar el pie. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/stirrup  
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/est
ribo  
11. Colocaciones en lengua terminal 
Asa estribo / estribo y puente / pico estribo 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 








FICHA TERMINOLÓGICA 84 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 84 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Stoneware Gres 
6. Contexto en lengua original 
Black Basalt ware is a dry-bodied stoneware fired in an oxidizing atmosphere to 
produce a black fabric. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A high fired ceramic that is vitreous or 
semi-vitreous, not translucent, and often 
made of clays that may or may not be 
highly refined. Stoneware is waterproof 
without glaze. Stoneware can be brown, 
buff, or white. Stoneware commonly has 
some speck and some particulate 
material such as sand or fine grog. 
Material cerámico vitrificado, duro e 
impermeable que se obtiene mediante 
la cocción a altas temperaturas de una 
pasta de arcilla y arena con cuarzo; se 
utiliza para fabricar objetos domésticos 
resistentes al fuego, en la construcción 
y como material artístico. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/gre
s 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 85 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 85 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Storage jar Orza 
6. Contexto en lengua original 
Vessel Forms: STORAGE JAR 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
An earthenware jar with a flat base that 
expands upward to a wider, high-
shouldered body. It generally has a 
wide mouth. Small sized storage jars 
were typically used as drug jars. 
Vasija vidriada de barro, alta y sin asas, 
que por lo común sirve para guardar 
conservas. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Deagan, K. (1987). Artifacts of the 
Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800: Ceramics, 
Glassware, and Beads. Smithsonian 
Books. 
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Botija, botijo, botijuela, botija perulera, hidroceramo, tinaja 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 86 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
86 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Striped Rayado 
6. Contexto en lengua original 
Long neck, red and white striped body. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Marked with or having stripes. Conjunto de rayas de una superficie. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/striped  
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/ray
ado  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Listado 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 











FICHA TERMINOLÓGICA 87 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 87 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Tableware Vajilla 
6. Contexto en lengua original 
Cream-colored, soft chalky (majolica-like) earthenware paste on tableware forms; 
buff to reddish lightly sand tempered paste on large utilitarian forms. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Crockery, cutlery, and glassware used 
for serving and eating meals at a table. 
Servicio o conjunto de platos, Fuentes, 
vasos, tazas, etcétera, que se destina al 
servicio de la mesa. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/tablew
are  
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 











FICHA TERMINOLÓGICA 88 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 88 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Tan Habano 
6. Contexto en lengua original 
Tan, deep cream or greenish-tan glaze that often appears nearly transparent. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A yellowish-brown color. Dicho de un color: Tabaco claro. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/tan 
Real Academia Española. (2014). 
Diccionario de la Real Academia 
Española (23ª ed.). 
https://dle.rae.es/habano?m=form 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 














FICHA TERMINOLÓGICA 89 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
89 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Tapering Afilado(a) 
6. Contexto en lengua original 
Wari ceramics often have long, tapering spouts and broad, arched handles. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Becoming thinner or narrower towards 
one end. 
Acción de afilar. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/taperin
g  
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/afil
ado  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 90 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 90 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Temper Temperante 
6. Contexto en lengua original 
Paste is compact and coarse with abundant mineral particles as temper. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Non-plastic material added to clay to 
prevent shrinkage and cracking during 
drying and firing of vessels made from 
the clay. 
Se considera como temperante a 
cualquier sustancia extraña que esté 
presente en la arcilla y que se supone 
fue agregada intencionalmente con el 
objeto de hacerla menos plástica y 
evitar la rajadura durante la cochura. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Deagan, K. (1987). Artifacts of the 
Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800: Ceramics, 
Glassware, and Beads. Smithsonian 
Books. 
Ravines, R. (1989). Arqueología 
práctica. Editorial Los Pinos. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Temperante de animal / temperante de arcilla cocida / temperante de arena / 
temperante de cenizas / temperante de conchas molidas / temperante de 
espículas de esponjas / temperante de fibras vegetales / temperante de mica / 
temperante de rocas trituradas / temperante de tiestos molidos 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Antiplástico, desgrasante 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 91 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
91 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Terracotta Terracota 
6. Contexto en lengua original 
Warrior stirrup vessel, polychromed terracotta 9” high. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Unglazed red-colored earthenware. 
Nombre genérico para designar 
esculturas de barro cocido y, en 
general, a cualquier cerámica porosa. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Deagan, K. (1987). Artifacts of the 
Spanish Colonies of Florida and the 
Caribbean 1500-1800: Ceramics, 
Glassware, and Beads.  Smithsonian 
Books. 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 92 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 92 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Tile Azulejo 
6. Contexto en lengua original 
These tiles typically measure 10.9 to 11.2 centimeters per side and from 2.5 to 3 
centimeters in thickness. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A thin square slab of glazed pottery or 
other material for covering floors, walls, 
or other surfaces.  
Pieza cerámica de poco espesor 
(generalmente cuadrada), una de cuyas 
caras está vidriada o esmaltada, por lo 
que se torna impermeable y brillante. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/tile 
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Baldosa, loza, mosaico, teja 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 










FICHA TERMINOLÓGICA 93 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 93 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Tin Estaño 
6. Contexto en lengua original 
Relatively thick, off-white tin enamel covering the entire vessel. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A silvery-white metal, the chemical 
element of atomic number 50. 
Metal blanco-opaco, anticorrosivo, que 
da fortaleza a los productos con 
aleaciones de plomo. En el caso de la 
cerámica, permite además establecer 
en las piezas la base blanca o crema 
sobre la que se puede pintar con óxidos 
como si se tratara de un lienzo. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/tin  
Yanes, E. (2008). Que de dónde, 
amigo, vengo. Los orígenes de la loza 
estannífera o talavera poblana, 1550-
1653. Secretaria de Cultura, Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
11. Colocaciones en lengua terminal 
Vidriado de estaño 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 









FICHA TERMINOLÓGICA 94 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
94 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Vessel Vasija 
6. Contexto en lengua original 
During the 1970s, four Moche ceramic vessels entered the MPM collection. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A hollow container, especially one used 
to hold liquid, such as a bowl or cask. 
Término genérico con el que se designa 
a cualquier recipiente de barro cocido 
(cerámica). 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/vessel 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
- 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 







FICHA TERMINOLÓGICA 95 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 95 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Vitreous Vítreo 
6. Contexto en lengua original 
White, glass-like vitreous paste that is smooth and translucent, with the glaze well 
bonded to the paste. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
A "glassy" like material. Body that has 
extremely low or no porosity. 
Que es semejante al vidrio, que tiene 
alguna de sus características. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 




Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/es/definicion/vitr
eo 
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Vitrado 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 












FICHA TERMINOLÓGICA 96 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Re-examined and Re-defined: an Exploration and Comparative 
Analysis of Moche Ceramic Vessels in the Milwaukee Public 
Museum Collections 
96 
3. Fuente del texto 
https://pdfs.semanticscholar.org/3742/12be46b6654610625424d7a73e39a438450
8.pdf?_ga=2.76883612.880713214.1592021156-775696666.1575654448 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Ware Cerámica (en general) 
6. Contexto en lengua original 
Dark brown ware flattened ball shape. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Pottery, typically that of a specified type. 
En un sentido más restringido, se 
refiere a un grupo de cerámicas en el 
que permanecen constantes todos o, al 
menos, la mayor parte de sus rasgos 
atributivos. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/definition/ware 
Heras y Martínez, C. (1992). Glosario 
terminológico para el estudio de las 
cerámicas arqueológicas. Revista 





11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Barro, vajilla, vasija común 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 






FICHA TERMINOLÓGICA 97 
Elaboración de un glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos, 
Lima, 2020 
1. Titulo del texto 2. N° de ficha 
Digital Ceramic Type Collection 97 
3. Fuente del texto 
https://www.floridamuseum.ufl.edu/histarch/ceramic-types/ 
4. Término en lengua original 5. Equivalente en lengua terminal 
Washed-out Descolorido 
6. Contexto en lengua original 
Designs are painted in washed-out cobalt blue, with motifs including palmettes, 
loops, fronds, and groups of slanted parallel lines or dashes separated by dots or 
lobes. 
7. Definición o explicación del 
término en lengua original 
8. Definición o explicación del 
término en lengua terminal 
Faded by sunlight or repeated washing. 
Dicho de un color: Que tiene poca 
intensidad o que la ha perdido. 
9. Referencia de la definición o 
explicación del término en lengua 
original 
10. Referencia de la definición o 
explicación del equivalente en 
lengua terminal 
Lexico. (2020). Oxford English and 
Spanish Dictionary, Thesaurus, and 
Spanish to English Translator. 
https://www.lexico.com/en/definition/wa
shed_out  
Real Academia Española. (2014). 
Diccionario de la Real Academia 
Española (23ª ed.). 
https://dle.rae.es/descolorido?m=form  
11. Colocaciones en lengua terminal 
- 
12. Sinónimos en lengua terminal 
Desteñido 
13. Autor de la ficha 14. Fecha del registro 











FICHA TERMINOLÓGICA 98 
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Anexo 8. Glosario terminológico bilingüe de ceramios arqueológicos 
 
N° 
Término en LO 
(inglés) 
Contexto 
Equivalente en LT 
(español) 
Definición en LT 
Colocaciones en 
LT 
Sinónimos en LT 
1 Anthropomorphic 
Handle sculptural stirrup spout 
bottle depicting anthropomorphic 
supernatural character traits (Aia 
Paec). 
Antropomorfo(a) De forma o apariencia humana. – – 
2 Appliqué 
The range of vessel shapes and the 
use of light colored base slips and 
red and black geometric designs 
are similar, but innovations are 
apparent in the use of appliqué 
and modeled decoration. 
Aplique 
Porción modelada de arcilla que se 




Collection inventories are useful in 
creating a comprehensive record 
regarding the scope and history of 
a collection, as well as the 
presence and condition of artifacts 
at a specific place and time. 
Artefacto 
Objeto manufacturado por el 







The city center at Cerro Mayal had 
a ceramic workshop that produced 
straight-neck jars, straight-neck 
bottles with a strap handle, open 
bowls/basins, small jars with 
convex lids, and stirrup-spout 
bottles. 
Lebrillo 
Vasija de barro vidriado, más 
ancho por el borde que por el 
fondo, en la etapa colonial se 








Primera quema de las piezas de 





The different systems were 
blended to create a lexicon that fit 
the particular needs of the 
museum. 
Mezclar 
Combinar dos o más cosas de 






Designs are carelessly painted in 
washed out dark or grass green, 
often darker and blurred at the 
edges. 
Borroso(a) 
Dicho de un escrito, de un dibujo o 
de una pintura: De trazos 
desvanecidos y confusos. 
– – 
8 Body 
Pots with arms protruding from 
body. 
Cuerpo 
Es la parte del recipiente 
comprendida entre el cuello y la 
base. 
Cuerpo cilíndrico / 
cuerpo cónico / 
cuerpo elipsoide / 
cuerpo globular o 
esférico / cuerpo 
hemisférico / cuerpo 





White, thin, highly vitreous paste 
that is smooth and translucent, with 
the glaze well bonded to the paste. 
Adherido(a) 
Pegado o unido resistentemente 
mediante una sustancia 
aglutinante. 
– Pegado, unido 
10 Bottle 
The Salinar people introduced two 
new bottle types. 
Botella 
Vasija cerrada de cuerpo esférico y 
largo cuello cilíndrico. No tiene 
asas. 
Botella con estribo y 
pico / botella de 
doble cámara / 




At sites such as Galindo, utilitarian 
wares were discovered that 
included jars and bowls. 
Cuenco 
Vasija hemisférica, honda, ancha y 
sin borde o labio. De acuerdo a su 
relación diámetro de la boca/altura 
se distinguen tres tipos: hondos, 
cuando tienen diámetro y altura 
iguales; abiertos, cuando la boca 
es mayor que la altura; y 
Cuenco abierto / 
cuenco  cóncavo / 
cuenco convexo / 
cuenco globular / 





restringidos, cuando el diámetro de 
la boca es menor que la mitad del 
cuerpo. 
12 Buff 
Paste is typically cream to buff/tan 
in color with heavy sand tempering. 
Beige 
Color marrón o café muy claro, 
como el de la arena. 
– – 
13 Burnished 
Unglazed, wheel-thrown, red 
painted or red burnished 
earthenware vessels, however, 
were probably made in a variety of 
American ceramic production 
centers, including Mexico. 
Bruñido(a) 
Tratamiento caracterizado por el 
aspecto brillante de las superficies, 
sometidas a un pulimento intenso y 
uniforme. El frotamiento se realiza 
generalmente con un objeto blando 
y sin alteraciones de superficie 
sobre la pasta casi seca. 
Bruñido de espejo / 
bruñido zonal / 
líneas de bruñido 
Alisado, pulido 
14 Canteen 
Wari vessel in the form of a 
canteen. 
Cantimplora 
Recipiente para llevar agua u otras 
bebidas en viajes o excursiones 
que tiene, generalmente, forma de 
botella aplanada con la boca 
estrecha para poder beber. 
– – 
15 Chalky 
Glossy, chalky white background 
enamel with designs painted in two 
colors of cobalt blue. 
Calcáreo(a) Que contiene calcio. – – 
16 Chamber pot 
Vessel Forms: BOWL, CHAMBER 
POT, PITCHER 
Bacín 
Recipiente cerámico para la orina, 
ya que en la etapa colonial no 
existía la taza de baño como hoy la 
conocemos. 
– Vacinilla 
17 Chequered Design Motif: chequered Cuadriculado(a) 
División en cuadros resultante de 
cortarse perpendicularmente dos 
series de rectas paralelas 
equidistantes. 
– – 
18 Clay Paste of red clay. Arcilla 
Material plástico coloidal que se 
deriva de la descomposición de 
ciertas rocas primarias y cuyos 
componentes químicos esenciales 
Arcilla grasa / arcilla 





son sílice, alúmina y agua. 
19 Coarse 
Paste is coarse with complete 
compaction and medium sand 
temper. 
Burdo(a) 
Aspecto tosco u ordinario que 
presentan las texturas de algunas 




Handle sculptural stirrup spout 
bottle depicting warrior sitting on 
mountain watching, with conical 
helmet, circular earrings, tunic, belt 
and coxal protector. 
Cónico(a) Que tiene forma de cono. 
Base cónica / botella 
cónica / forma 
cónica / pico cónico 
Conoidal 
21 Cook pot 
Everyday items, such as cook 
pots, were more than likely 
discarded while stirrup mouths and 
effigy vessels were always kept to 
sell. 
Olla 
Vasija cerrada de labio evertido, 
cuyo diámetro superior puede no 
coincidir con el diámetro máximo y 
las diferencias entre estos 
presentan unos márgenes de 2/5 
de sus medidas respectivas 
puestas en relación. 
– – 
22 Crawling 
Background enamel is deep cream 
or yellow-tinted, thinly applied and 
subject to wear, pinholing and 
crawling. 
Arrastre 
Técnica de trazado de líneas 
anchas de incisión sobre el barro 
fresco de la vasija. 
– – 
23 Crazing 
Thick, clear, glasslike glaze, with a 
network of very fine crazing 
appearing underneath the glassy 
surface. 
Craquelado(a) 
Pequeñas roturas con forma de red 
en el esmalte, producidas por el 
choque de la temperatura con el 




Plain by its thicker, uniform enamel 
and thinner vessel walls. Rims may 
be crenellated or have lugs. 
Almenado 




Dingy, off-white background 
enamel with blue designs on 
exterior. 
Deslucido(a) 






Early examples (before 1720) have 
grayer paste and are dipped into a 
thin white slip before firing, 
producing a slight division between 
glaze and body, and a diminution in 
orange peel finish. 
Baño 
Acción mediante inmersión o 
impregnación de una película de 
una sustancia determinada (arcilla, 




Red ware dipper with jaguar head 
at the end of the handle, bottom is 
mostly cream- colored paint with 
red painted designs. 
Cazo 
Recipiente de cocina, de metal, 
porcelana, etc., generalmente más 
ancho por la boca que por el fondo, 
pero a veces cilíndrico, con mango. 
– – 
28 Earthenware 
Coarse earthenware paste, usually 
with some sand temper, ranging in 
color from buff to red. 
Cerámica de barro 
En sentido general, se entiende por 
los objetos hechos de barro. 
– – 
29 Effigy 
Most MPM objects accessioned in 
1913 that are now considered 
Moche were then described as 
“effigy pots.” 
Efigie 




Rims are scalloped or plain, and 
decorated with a variety of 
impressed or embossed designs, 




Realce o labor que sobresale, en 
alto, medio o bajo, sobre una 
superficie plana. 
Bajorrelieve / relieve 
alto / relieve medio 
Realce, resalte 
31 Enamel 
Decoration is overglaze enamel in 
red and gold, using the same motifs 
and techniques and floral motifs 
used in “Chinese Imari” porcelain 
overglaze decoration. 
Barniz 
Sustancia transparente que se 
aplica en crudo al barro, la loza y la 
porcelana, y que se vitrifica con la 
cocción. 
Barniz crudo / barniz 




This tin enameled ware was 
identified as being of Chinese 
production origin by Jean Mudge. 




33 Even White background tin enamel is Uniforme Que tiene o presenta la misma – – 
 
 
smooth, thick and even. forma. 
34 Feldspar 
Feldspar inlay on Orange 
Micaceous paste or on a buff-
colored earthenware paste has 
been noted at sixteenth century 
sites in the Caribbean. 
Feldespato 
Nombre común de diversas 
especies minerales de color blanco, 
amarillento o rojizo y gran dureza 
que forman parte de rocas ígneas. 
Químicamente son silicatos 
complejos de aluminio con sodio, 
potasio o calcio, y cantidades 




This technique is when a waxy 
substance was applied to the 
surface of the object and was 
burned off during the firing 
process. 
Cocción 
Acción y efecto del fuego sobre la 
pasta arcillosa, endureciéndola y 
transformando químicamente sus 




The bulk of this collection contains 
whole vessels rather than 
fragments, which are ideal for 
analytical approaches used for this 
thesis. 
Fragmento 
Parte o pedazo, generalmente 
irregular, de una cosa partida o 
quebrada. 
– 
Casco de cerámica, 
resto cerámico, 
tiesto, trozo de 
cerámica 
37 Gilded 
Examples with decoration generally 
have overglaze polychrome enamel 
and gilded designs. 
Dorado 




Thick, clear, glasslike glaze, with a 
network of very fine crazing 
appearing underneath the glassy 
surface. 
Vidrioso(a) 
Que es semejante al vidrio, que 
tiene alguna de sus características. 
  
39 Glaze 
Thick, very shiny surface glaze in 
off white and mustard gold. Bottles 
are typically dipped vertically to 
produce a two-toned effect, with off 
white on the top or bottom half, and 
Esmalte 
Barniz vítreo que por medio de la 
fusión se adhiere a la porcelana o 
la loza. 
Esmalte crudo / 





mustard on the other. 
40 Glazed 
This variety of lead glazed sandy 
red paste ware has been reported 
from sixteenth century sites in the 
Dominica Republic, Florida, 
Venezuela and Seville. 
Esmaltado(a) Que está revestido de esmalte. 
Bajo esmaltado / 





41 Greyware Type Name: GREYWARE Cerámica gris 
Conjunto de materiales y 
elementos de la alfarería definidos 
por sus tonos grisáceos, 
conseguidos al haber cocido la 
arcilla en atmósfera reductora 
y bruñida en el torno, y 




Hard, gritty paste that is buff to 
pinkish in color. 
Arenoso(a) 




Molded, stamped, and incised 
decorative elements may also be 
present, including zoomorphic 
vessel appendages. 
Inciso(a) 
Técnica decorativa consistente en 
trazar diseños mediante cortes, 
líneas o rayas, en la superficie de 
un recipiente, previamente a la 
cocción, mediante la aplicación de 
un instrumento cortante de punta 
angosta o fina. 
– – 
44 Inlaid 
Decorated with embedded white 
feldspar stone chips, inlaid either 
randomly or in a pattern. 
Incrustado(a) 
Técnica decorativa consistente en 
ahuecar en la pasta una serie de 
motivos para posteriormente 
rellenarlos con otra materia distinta. 
– Insertado 
45 Jar 
At sites such as Galindo, utilitarian 
wares were discovered that 
included jars and bowls. 
Tarro 
Recipiente cilíndrico, más alto que 
ancho, de vidrio, de cerámica o de 
barro, con tapa, que se usa 
especialmente para envasar 






Terms related to vessel form had 
become much more specific, 
differentiating jug, jar, bowl, bottle, 
and stirrup-spout as types. 
Jarra 
Vasija para agua, con cuello y boca 
anchos y una o más asas. 
– Cántaro 
47 Low-relief 
Other ceramics are a low-relief 
style with geometric designs set off 
by textural treatment of the surface 
resembling the Chavín style. 
Bajorrelieve 
Labor de talla en que los motivos 
resaltan poco del plano. En 
cerámica este aspecto se obtiene 
mediante el raspado, excavado, 
moldeado o sellado. 
– – 
48 Majolica 
These plain white majolica sherds, 
although not specifically identified 
in the Lister Collection as belonging 
to already-defined types, are 
thought to share the general 
characteristic of paste and enamel 
associated with the Puebla, Mexico 
majolica tradition. 
Mayólica 
Sinónimo de loza estannífera 
empleado por los comerciantes de 
la isla Mallorca, atribuido también a 
la producción de loza de Génova y 
utilizado indistintamente por los 
historiadores como sinónimo de 
estannífera. 
– Loza estannífera 
49 Marbleized 
Marbleized decorative elements 
occur in the widest bands, created 
by swirling of different colored slips 
applied to the vessel surface. 
Jaspeado(a) 
Veteado o salpicado de pintas 







The enamel areas include green, 
melado, blue, white and brown 
colors. 
Melado 
Dicho de un color: Amarillo como el 
de la miel. 
– – 
51 Modeled 
This is a very finely modeled owl in 
excellent condition, and is 
exemplary of the best in Moche 
pottery. 
Modelado(a) 
Técnica de manufactura cerámica 
consistente en trabajar con las 
manos sobre una pella de barro 
hasta conseguir la forma deseada 
para la pieza. Cuando el modelado 
es imperfecto se habla de 
modelado burdo o tosco. 






Remarks: #52538 is a duplicate 
vessel from the same mold. 
Molde 
Pieza, generalmente hueca, 
caracterizada por presentar en su 
parte interna una forma o motivo 
que al ser impresionado contra una 
pella de barro reproduce sus 
rasgos. 
Molde bivalvo / 
molde de una sola 
pieza  / molde de 




After ca. 1740, molded plate rims 
in standardized patterns were 
introduced. 
Moldeado(a) 
Técnica de fabricación cerámica 
por medio de la cual se reproducen 
objetos idénticos mediante la 
presión o el colado de la pasta 
arcillosa, que se separará del 
molde una vez que la arcilla esté 
endurecida. 
Moldeado a mano Modelado 
54 Motif 
Most of these are modeled wares 
with slips decorated with motifs 
that are sometimes outlined by 
incised lines. 
Motivo 
Es una expresión del estilo que se 
capta directamente de la obra y 
ayuda a ubicarla en el espacio y en 
el tiempo, así como a establecer 
conexiones entre grupos de objetos 
o entre culturas. 
Motivo bioformo / 




Vessel interiors are covered with a 
light brown to apple green or 
mottled yellow-green lead glaze, 
and may be speckled with orange. 





56 Narrow neck 
One has straight, narrow neck, 
which is connected at its middle by 
an arch to the modeled head of a 
jaguar or other cat upon the second 
pot. 
Gollete Cuello estrecho de algunas vasijas. – – 
57 Notched 
The geometric decoration, as well 
as the notched rim with step 
patterns, indicates that it was 
produced during the Late Moche 
Dentado(a) 
Variación de la técnica de 
estampillado realizada con un 





period (600 – 800). 
58 Off-white 
Background enamel is thick and 
off-white, often with a pinkish cast, 
and has a low-gloss surface. 
Blanquecino(a) 
Dicho de un color: Que tira a 
blanco. 
– Color hueso 
59 Olive jar 
Olive jars were the ubiquitous 
storage and shipping containers for 
the Spanish-American colonies and 
evolved in shape and 
manufacturing technique over four 
centuries. 
Botija 
Vasija mediana, redonda, de cuello 
corto y angosto. 
– – 
60 Open bowl 
The city center at Cerro Mayal had 
a ceramic workshop that produced 
straight-neck jars, straight-neck 
bottles with a strap handle, straight 
everted-neck jars, dippers, open 
bowls/basins, small jars with 
convex lids, and stirrup-spout 
bottles with appliquéd figures as 
their vessels. 
Escudilla 
Vasija abierta, de lados curvos o 
rectos y base plana, en la que la 
altura puede ser igual al diámetro 
de la boca, pero nunca menos que 
la tercera parte de ella. Cuando las 
escudillas tienen igual diámetro y 
altura son hondas; cuando el 
diámetro de la boca es mayor que 
la altura son abiertas y cuando el 
diámetro es menor que la mitad del 
cuerpo son restringidas. 
– – 
61 Pinched 
Handles and vessel shoulders 
sometimes have pinched or 
molded decorative elements. 
Pellizcado 
Técnica de modelado mediante la 
cual se forma la vasija a partir de 
una bola de barro que se va 
pellizcando con el pulgar e índice, 




It is generally smooth and even, 
and tends to have a matte, or low-
gloss surface finish, sometimes 
with pinholing. 
Pinchazo 
Perforación que se produce al 
introducirse un cuerpo acabado en 
punta en la superficie de un objeto. 
– – 
63 Pitcher Pitcher face neck representing Cántaro Vasija grande, angosta de boca, de – Jarra 
 
 
character played with geometric 
designs of vertical lines. 
cuerpo ancho y estrecha en el pie, 
por lo común con una o dos asas. 
64 Plaster 
Most pottery uncovered during 
excavations is in fragments. If 
archaeologists find multiple pieces 
of the same pot, they can 
reconstruct the vessel by filling in 
missing areas with plaster or putty. 
Yeso 
Mineral constituido por sulfato 
cálcico, incoloro, blanco verdoso o 
castaño que, al calentarlo a cierta 
temperatura y perder parte de su 
agua, forma una sustancia 
pulverulenta, y al mezclar esta con 
agua, forma una masa plástica que 
se endurece al secarse; se emplea 
como material de construcción y 




Polychrome colors such as green, 
purplish-brown and gold are applied 
to highlight the molded decoration. 
Policromado(a) 
Pintado de varios colores, incluido 




Chinese Imari porcelain was made 
in imitation of Japanese Imari 
porcelain, which is rarely see in 
American colonial sites. 
Porcelana 
Pasta cerámica elaborada con una 
mezcla de caolín, feldespato y 
cuarzo, de lo que resulta un 
material blanco, duro y translúcido. 
– – 
67 Pot 
Moche ceramic vessels with the 
object name of “pot” from the 
1920s. 
Tiesto Vasija de cualquier clase. – Vasijas 
68 Potsherd 
Sometimes reserve collections are 
not aesthetically interesting such as 
a potsherd or piece of metal but 
are still relevant for analytical study. 
Tiesto 
Fragmento de una vasija o figurilla 
cerámica. 
– 
Casco de cerámica, 
fragmento, resto 
cerámico, trozo de 
cerámica 
69 Potter’s wheel 
Acoma pottery is distinguished by 
very thin walls, a difficult technical 
achievement without the use of the 
potter’s wheel. 
Torno 
Instrumento para fabricar cerámica. 
Platillo circular sobre el cual se 
coloca la masa arcillosa a fin de 
trabajarla mientras la “mesa-





This is a very finely modeled owl in 
excellent condition, and is 
exemplary of the best in Moche 
pottery. 
Alfarería 
Arte o industria de la fabricación de 




Most pottery uncovered during 
excavations is in fragments. If 
archaeologists find multiple pieces 
of the same pot, they can 
reconstruct the vessel by filling in 
missing areas with plaster or putty. 
Masilla 
Masa o pasta blanda, 
especialmente la compuesta de tiza 
y aceite de linaza, que al secarse 
se endurece y que se emplea para 
tapar agujeros o juntas, etc. 
– – 
72 Rim 
A flaring Bowl with birds and 
flowers painted on the rim. 
Borde 
Orilla o parte superior de una 
vasija. 
Borde adelgazado / b. 
almenado / b. aserrado 
/ b. entrante / b. 
expandido / b. 
festoneado / b. 
pellizcado / b. recto / b. 
reforzado en coma / b. 
volteado hacia adentro 
Boca, labio 
73 Rust 
Decoration in rust/orange and 
black/dark brown on white to off-
white background. 
Herrumbre 
Capa de color rojizo que se forma 
en la superficie del hierro y otros 
metales a causa de la oxidación 




Rims are scalloped or plain, and 
decorated with a variety of 
impressed or embossed designs, 








Slip decoration could be trailed, 
marbled, overall slip washed, 
banded or sgraffito, using 
combinations of white, yellow, light 
Esgrafiado 
Técnica decorativa consistente en 
dibujos o labores con el grafio 
sobre una superficie estofada o que 




brown, dark brown and green. 
Green decoration was usually 
applied over a base of white slip. 
color. En cerámica es una variedad 
de la técnica incisa, consistente en 
cortar la superficie de una vasija 
después de la cocción. 
76 Sherd 
At the site of Galindo, a Moche 
occupied site, ceramic sherds of 
the Cupisnique and Gallinazo were 
found. 
Tiesto 
Fragmento de una vasija o figurilla 
cerámica. 
– Cacharro, fragmento 
77 Sherd body 
At the site of Galindo, a Moche 
occupied site, ceramic sherds 
body of the Cupisnique and 
Gallinazo were found. 
Galbo 
Fragmento cerámico, o tiesto, 




Orange-brown slip with 4 painted 
red-brown, concentric rings. 
Surface pitted from salt corrosion. 
Barbotina 
Barro diluido en agua, a manera de 
engobe, con una textura muy fina y 
pastosa, usado en el revestimiento 
y decoración de objetos, al que se 
puede añadir algún tipo de 
pigmento. 
Barbotina decorativa – 
79 Smoothed 
Exteriors are well-smoothed, with 
smoothing marks visible, and 
frequently have a faint reddish film. 
Alisado(a) 
Procedimiento destinado a eliminar 
las imperfecciones y dejar lisa la 
superficie de una vasija cuando 




Mottled and spattered designs in 
purple, blue, brown, yellow, green 
and grey 
Salpicado(a) 
Mojar algo con gotas de un líquido 
o una sustancia pastosa. 
– – 
81 Speckled 
Vessel interiors are covered with a 
light brown to apple green or 
mottled yellow-green lead glaze, 
and may be speckled with orange. 






Body burnished and stippled 
pattern on the owl’s head. 
Punteado(a) 
Técnica decorativa consistente en 




de puntos. Estos pueden aparecer 
ordenados o desordenados y 
limitados o no por pintura o 
incisión. 
83 Stirrup 
Chimú ceramics have dark grey or 
black surfaces and commonly have 
a lug where the spout and stirrup 
meet. 
Estribo 
Pieza de metal, madera, cuero, 
etc., que cuelga de la silla de 
montar y sirve para apoyar el pie. 
Asa estribo / estribo 




Black Basalt ware is a dry-bodied 
stoneware fired in an oxidizing 
atmosphere to produce a black 
fabric. 
Gres 
Material cerámico vitrificado, duro e 
impermeable que se obtiene 
mediante la cocción a altas 
temperaturas de una pasta de 
arcilla y arena con cuarzo; se utiliza 
para fabricar objetos domésticos 
resistentes al fuego, en la 
construcción y como material 
artístico. 
– – 
85 Storage jar 
An earthenware jar with a flat base 
that expands upward to a wider, 
high-shouldered body. It generally 
has a wide mouth. Small sized 
storage jars were typically used as 
drug jars. 
Orza 
Vasija vidriada de barro, alta y sin 




Long neck, red and white striped 
body. 
Rayado(a) 




Cream-colored, soft chalky 
(majolica-like) earthenware paste 
on tableware forms; buff to reddish 
lightly sand tempered paste on 
large utilitarian forms. 
Vajilla 
Servicio o conjunto de platos, 
Fuentes, vasos, tazas, etcétera, 




Tan, deep cream or greenish-tan 
glaze that often appears nearly 





Wari ceramics often have long, 
tapering spouts and broad, arched 
handles. 
Afilado(a) Acción de afilar. – – 
90 Temper 
Paste is compact and coarse with 
abundant mineral particles as 
temper. 
Temperante 
Se considera como temperante a 
cualquier sustancia extraña que 
esté presente en la arcilla y que se 
supone fue agregada 
intencionalmente con el objeto de 
hacerla menos plástica y evitar la 
rajadura durante la cochura. 
Temperante de 
animal / t. de arcilla 
cocida / t. de arena / 
t. de cenizas / t. de 
conchas molidas / t. 
de espículas de 
esponjas / t. de 
fibras vegetales / t. 
de mica / t. de rocas 





Warrior stirrup vessel, polychromed 
terracotta 9” high. 
Terracota 
Nombre genérico para designar 
esculturas de barro cocido y, en 




These tiles typically measure 10.9 
to 11.2 centimeters per side and 
from 2.5 to 3 centimeters in 
thickness. 
Azulejo 
Pieza cerámica de poco espesor 
(generalmente cuadrada), una de 
cuyas caras está vidriada o 
esmaltada, por lo que se torna 





Relatively thick, off-white tin 
enamel covering the entire vessel. 
Estaño 
Metal blanco-opaco, anticorrosivo, 
que da fortaleza a los productos 
con aleaciones de plomo. En el 
caso de la cerámica, permite 
además establecer en las piezas la 
base blanca o crema sobre la que 
se puede pintar con óxidos como si 





During the 1970s, four Moche 
ceramic vessels entered the MPM 
collection. 
Vasija 
Término genérico con el que se 
designa a cualquier recipiente de 
barro cocido (cerámica). 
– – 
95 Vitreous 
White, glass-like vitreous paste 
that is smooth and translucent, with 
the glaze well bonded to the paste. 
Vítreo 
Que es semejante al vidrio, que 
tiene alguna de sus características. 
– – 
96 Ware 




En un sentido más restringido, se 
refiere a un grupo de cerámicas en 
el que permanecen constantes 
todos o, al menos, la mayor parte 
de sus rasgos atributivos. 
– 
Barro, vajilla, vasija 
común 
97 Washed-out 
Designs are painted in washed-out 
cobalt blue, with motifs including 
palmettes, loops, fronds, and 
groups of slanted parallel lines or 
dashes separated by dots or lobes. 
Descolorido(a) 
Dicho de un color: Que tiene poca 
intensidad o que la ha perdido. 
– Desteñido 
98 Whistle bottle 
Double-chambered whistling 
bottles appear more often in the 
Chimú culture than they did in 
Moche art. 
Botella silbato 
Vasija, generalmente doble, que 
tiene un sistema de paso que al 
permitir la salida del aire o de 
líquidos emite un sonido bien de 
silbato, bien de imitación del silbido 
de un animal, preferentemente 
aves. 
– – 
 
 
 
